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フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
建
築
請
負
契
約
と
所
有
権
（
五
）
坂
本
武
憲
一
は
じ
め
に
二
Pothier
の
所
有
権
の
理
論
に
つ
い
て
三
一
九
世
紀
の
所
有
権
と
請
負
の
理
論
（
一
）
所
有
権
に
つ
い
て
（
二
）
請
負
契
約
（
労
務
賃
貸
借
契
約
）
﹇
Ａ
﹈
請
負
契
約
（
労
務
賃
貸
借
契
約
）
の
定
義
﹇
Ｂ
﹈
危
険
負
担
に
つ
い
て
﹇
Ｃ
﹈
受
領
後
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
責
任
（
以
上
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
６
・
民
事
法
の
諸
問
題

）
﹇
Ｄ
﹈
建
築
上
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
判
例
の
展
開
（
以
上
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
１２
・
民
事
法
の
諸
問
題

）
四
二
〇
世
紀
以
後
の
物
権
・
所
有
権
と
建
築
契
約
の
理
論
（
一
）
物
権
と
所
有
権
に
つ
い
て
の
理
論
的
変
遷
﹇
Ａ
﹈
序
論
1
﹇
Ｂ
﹈
物
的
権
利
に
つ
い
て
の
理
論
的
推
移
（
ａ
）
物
的
権
利
を
法
主
体
者
間
の
債
務
的
関
係
と
す
る
学
説
の
出
現
（
ｂ
）
物
的
権
利
を
法
律
上
の
排
他
的
利
用
権
能
と
す
る
理
論
へ
の
進
展
﹇
Ｃ
﹈
所
有
権
を
中
心
と
す
る
小
括
（
以
上
専
修
法
学
論
集
一
〇
〇
号
）
（
二
）
添
付
原
則
と
地
上
権
に
つ
い
て
の
理
論
的
変
遷
﹇
Ａ
﹈
序
論
﹇
Ｂ
﹈
借
地
上
建
物
の
所
有
権
帰
属
（
普
通
賃
貸
借
の
場
合
）
（
ａ
）
問
題
の
意
義
と
そ
の
解
決
の
方
向
性
（
ｂ
）
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
学
説
と
判
例
（
予
備
的
考
察
）
（
以
上
専
修
法
学
論
集
一
〇
三
号
）
（
ｃ
）
二
〇
世
紀
以
降
の
学
説
と
判
例
の
推
移
（
以
上
本
号
）
四
二
〇
世
紀
以
後
の
物
権
・
所
有
権
と
建
築
契
約
の
理
論
（
二
）
添
付
原
則
と
地
上
権
に
つ
い
て
の
理
論
的
変
遷
﹇
Ｂ
﹈
借
地
上
建
物
の
所
有
権
帰
属
（
普
通
賃
貸
借
の
場
合
）（
承
前
）
（
ｃ
）
二
〇
世
紀
以
降
の
学
説
と
判
例
の
推
移
前
述
し
たPlaniol
の
批
判
に
よ
る
と
、
通
説
や
判
例
が
採
る
添
付
権
放
棄
の
理
論
で
は
、
賃
貸
借
終
了
時
に
賃
貸
人
が
借
地
上
建
物
の
所
有
権
を
取
得
す
る
の
は
通
常
的
譲
渡
の
効
果
と
い
う
他
は
な
い
。
し
か
し
、
賃
貸
人
が
終
了
時
に
取
得
す
る
所
有
権
は
、
賃
借
2
人
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
な
ど
の
負
担
を
免
れ
て
い
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
を
前
世
紀
と
共
に
す
る
二
〇
世
紀
の
学
説
に
あ
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
取
得
に
通
常
的
譲
渡
を
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
や
は
り
こ
れ
と
は
異
な
る
添
付
取
得
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ（
１０５
）た
。
こ
の
よ
う
な
袋
小
路
に
直
面
し
て
、
旧
来
の
理
論
は
そ
の
限
界
を
露
呈
し
た
と
み
ざ
る
を
え
な
い
。
お
そ
ら
く
二
〇
世
紀
の
若
き
研
究
者
達
に
も
そ
う
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
問
題
の
根
深
さ
は
、
容
易
に
そ
の
本
格
的
な
研
究
を
表
わ
さ
せ
な
か
っ
た
。
前
世
紀
後
半
の
通
説
は
、
建
物
が
土
地
と
は
独
立
し
た
個
性
・
有
用
性
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
賃
借
人
が
土
地
所
有
権
と
は
別
個
に
彼
の
築
造
に
か
か
る
建
物
の
所
有
権
を
賃
貸
借
期
間
中
は
も
ち
う
る
と
解
し
た
。
こ
の
よ
う
に
物
理
的
一
体
性
で
は
な
く
独
立
し
た
個
性
・
有
用
性
が
所
有
権
成
立
の
基
準
と
さ
れ
る
時
代
に
、
旧
来
の
添
付
理
論
が
応
え
ら
れ
な
い
限
界
と
は
何
か
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
ど
ん
な
理
論
が
あ
り
う
る
か
。
更
に
前
世
紀
後
半
か
ら
の
判
例
で
は
、
土
地
賃
貸
人
が
賃
借
人
に
建
築
を
許
容
し
つ
つ
添
付
権
を
放
棄
し
て
、
賃
借
人
を
借
地
上
建
物
の
所
有
権
者
と
す
る
事
例
の
一
般
化
を
み
う
る
が
、
こ
の
よ
う
な
趨
勢
の
中
で
旧
来
の
賃
貸
借
理
論
に
は
ど
の
よ
う
な
変
革
が
必
要
か
。
い
ず
れ
も
熟
慮
に
値
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
世
紀
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
ほ
ぼ
三
〇
年
の
熟
慮
期
間
が
経
過
し
て
、
ま
ず
借
地
上
建
物
の
個
性
に
主
と
し
て
着
目
す
る
本
格
的
探
究
の
成
果
が
よ
う
や
く
登
場
し
始
め
た
。
α
借
地
上
建
物
の
個
性
に
着
目
す
る
学
説
の
出
現
＊B
rissé
Saint
M
acary
の
見（
１０６
）
解
こ
の
論
者
は
ま
ず
、
諸
学
者
が
頻
繁
に
援
用
す
る
《
従
物
は
主
物
に
従
う
》（A
ccessio
cedit
principali
）
と
の
法
格
言
だ
け
を
も
っ
て
し
て
は
、
彼
ら
が
添
付
に
つ
い
て
与
え
た
解
決
を
ほ
と
ん
ど
（
あ
る
い
は
全
く
）
説
明
し
え
な
い
と
批
判
し
つ
つ
、
か
つ
て
は
よ
く
用
い
ら
れ
そ
の
後
は
段
々
と
こ
の
法
格
言
に
席
を
譲
っ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、《
消
滅
し
た
物
は
返
還
請
求
さ
れ
え
な
い
》（R
es
extinc-
tae
vindicarinon
possunt
）（
瀬
川
・
前
掲
書
五
八
頁
参
照
）
と
す
る
規
範
に
目
を
向
け
て
い
う
（p.12
）。
各
々
が
そ
の
個
性
を
も
3 フランスにおける建築請負契約と所有権（五）
っ
た
二
つ
の
財
産
が
、
分
離
し
が
た
い
ほ
ど
に
結
合
し
て
新
た
な
単
一
体
を
形
成
す
る
場
合
に
、
法
は
こ
の
結
合
物
に
一
つ
の
個
性
―
主
た
る
財
産
の
個
性
―
だ
け
を
承
認
す
る
の
が
添
付
と
い
う
法
現
象
で
あ
る
が
、前
述
し
た
ロ
ー
マ
の
法
格
言
は
そ
の
際
に
あ
る
物（
従
た
る
財
産
）
が
個
性
を
失
っ
て
法
的
に
は
も
は
や
存
在
し
な
く
な
る
と
す
べ
く
登
場
し
て
き
た
規
範
で
あ
る
（
１０７
）
。
な
る
ほ
ど
こ
の
場
合
に
、
外
見
的
に
は
添
付
に
よ
り
統
合
さ
れ
た
財
産
の
所
有
権
者
は
客
体
の
欠
如
に
よ
り
彼
の
所
有
権
を
失
う
の
に
対
し
、
他
方
の
所
有
権
者
は
新
た
な
何
も
の
も
取
得
し
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
実
質
的
に
は
彼
は
何
か
あ
る
も
の
を
取
得
し
た
の
で
あ
る
が
、
す
る
と
そ
れ
は
い
か
に
し
て
な
の
か
（
１０８
）
。
確
か
に
従
た
る
財
産
の
所
有
権
者
が
所
有
権
を
失
う
こ
と
は
よ
く
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
主
た
る
財
産
の
所
有
権
者
が
結
合
さ
れ
た
従
た
る
財
産
を
含
め
て
全
部
に
つ
き
自
ら
が
所
有
権
者
だ
と
い
い
う
る
の
は
ど
ん
な
権
利
に
よ
る
も
の
な
の
か
。
こ
の
疑
問
へ
の
解
答
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
が
、
そ
の
新
奇
さ
で
人
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
、
無
主
物
先
占
を
応
用
す
る
理
論
で
あ
る
。「
か
つ
て
の
財
産
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
無
主
物
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
す
べ
て
の
無
主
物
は
最
初
の
占
有
者
に
帰
属
す
る
。
最
初
の
占
有
者
は
主
た
る
財
産
の
所
有
者
で
は
な
い
別
人
と
い
う
こ
と
も
確
か
に
あ
り
う
る
。
し
か
し
法
律
は
所
有
権
者
に
こ
の
特
権
を
認
め
る
。
後
者
の
か
か
る
所
有
権
者
が
も
つ
特
権
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
添
付
が
生
じ
る
時
に
ま
で
遡
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
に
は
二
つ
の
作
用
（opération
）
が
生
ず
る
。
一
方
の
下
で
の
所
有
権
の
消
滅
、
他
方
の
下
で
の
所
有
権
の
成
立
。
こ
れ
ら
の
作
用
は
同
時
に
起
こ
る
が
、
し
か
し
互
い
に
独
立
し
て
い
る
。
所
有
権
の
消
滅
は
形
式
の
、
元
の
個
性
の
滅
失
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
他
方
の
下
で
の
所
有
権
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
無
主
物
先
占
に
由
来
す
る
。
た
だ
し
こ
の
無
主
物
先
占
は
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
我
々
に
い
わ
ば
受
任
者
の
役
を
果
た
す
と
こ
ろ
の
物
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
物
的
な
無
主
物
先
占
で
あ
る
（
１０９
）
。」（pp.17
―18
）
二
つ
の
物
の
結
合
に
お
け
る
添
付
に
あ
っ
て
は
、
合
体
に
よ
り
従
物
の
個
性
が
消
滅
す
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
く
、
添
付
は
従
物
に
独
自
の
個
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
従
物
の
所
有
権
を
消
滅
さ
せ
、
主
物
所
有
権
者
の
た
め
に
新
た
な
従
物
所
有
権
を
取
得
さ
4
せ
る
と
説
く
部
分
は
、
特
に
借
地
上
建
物
の
賃
貸
人
に
よ
る
取
得
に
関
し
て
正
当
性
が
あ
り
（
１１０
）
、
ま
たD
em
olom
be
の
添
付
理
論
か
ら
完
全
に
脱
却
し
よ
う
と
す
る
指
向
に
も
妥
当
性
が
あ
る
。
し
か
し
皮
肉
に
も
論
者
が
こ
れ
ら
の
主
張
の
た
め
に
採
用
し
た
物
的
占
有
の
理
論
は
、D
em
olom
be
が
い
っ
た
「
土
地
に
よ
る
吸
収
」
と
同
様
に
、
法
的
現
実
よ
り
は
イ
メ
ー
ジ
に
依
拠
す
る
理
論
と
批
判
さ
れ
（
１１１
）
、
ま
た
理
論
面
で
も
民
法
典
は
添
付
と
無
主
物
先
占
を
別
異
に
規
定
す
る
の
に
、
そ
れ
ら
を
同
一
化
す
る
の
は
疑
問
が
あ
る
こ
と
、
不
動
産
に
つ
い
て
の
無
主
物
先
占
は
認
め
ら
れ
な
い
の
に
、
物
が
合
体
さ
れ
て
性
質
に
よ
る
不
動
産
に
な
っ
た
時
に
そ
れ
が
介
在
す
る
と
い
う
理
論
に
は
矛
盾
が
あ
る
こ
と
、
無
主
物
先
占
を
適
用
す
る
た
め
に
は
合
体
さ
せ
る
所
有
者
の
意
思
的
放
棄
を
必
要
と
す
る
が
第
三
者
に
よ
る
建
築
の
場
合
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
（
１１２
）
。
こ
の
学
説
を
口
火
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
重
厚
な
体
系
を
備
え
た
重
要
学
説
が
続
々
と
登
場
す
る
。
そ
こ
で
こ
れ
か
ら
の
紹
介
で
は
冗
長
を
避
け
る
た
め
、
各
学
説
の
内
容
と
そ
れ
に
対
す
る
筆
者
の
評
価
を
中
心
に
、
で
き
る
だ
け
簡
潔
に
叙
述
し
て
ゆ
き
た
い
。
＊Levie
の
見（
１１３
）
解
費
用
（im
pense
）
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
と
五
五
五
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
確
定
の
問
題
に
、
物
の
個
性
の
存
続
と
い
う
基
準
を
導
入
し
な
が
ら
、D
e
Page
に
倣
っ
て
任
意
的
・
延
期
的
添
付
（accession
facultative
et
différée
）
と
呼
ぶ
理
論
を
詳
細
に
展
開
し
た
の
はLevie
で
あ
る
（
瀬
川
・
前
掲
書
六
〇
頁
参
照
）。
前
述
し
た
ご
と
く
（
四
・
注（
７３
）
参
照
）、D
em
olom
be
は
既
存
の
建
築
物
に
修
繕
を
な
す
場
合
に
は
費
用
の
償
還
が
問
題
と
な
り
、
反
対
に
更
地
に
新
た
な
建
築
物
を
施
す
場
合
に
五
五
五
条
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
建
築
物
の
取
得
も
材
料
の
取
得
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
土
地
所
有
権
の
拡
大
に
よ
っ
て
説
明
す
る
彼
の
理
論
で
は
、
ど
う
し
て
そ
う
区
別
す
べ
き
か
理
解
し
え
な
か
っ
た
。Laurent
は
こ
れ
を
条
文
に
な
い
区
別
と
し
て
排
斥
し
、
代
っ
て
五
五
五
条
が
建
築
物
に
つ
い
て
第
三
者
に
収
去
す
る
よ
う
義
務
付
け
う
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
去
で
き
な
い
ほ
ど
に
物
と
同
一
化
し
て
い
る
場
合
に
は
費
用
の
問
題
で
あ
り
、
逆
に
収
去
が
可
能
な
場
合
に
は
同
条
が
適
用
さ
れ
る
と
説
き
、
こ
れ
が
通
説
と
な
5 フランスにおける建築請負契約と所有権（五）
っ
た
（
１１４
）
。
そ
こ
でLevie
は
ま
ず
、
物
の
個
性
に
着
目
し
て
こ
の
通
説
に
よ
る
区
別
を
次
の
よ
う
に
置
き
換
え
る
―
結
合
の
後
に
結
合
せ
し
め
ら
れ
た
客
体
が
な
お
個
性
化
さ
れ
う
る
か
否（
１１５
）
か
（p.61
）。
そ
の
上
で
こ
の
区
別
に
基
づ
い
て
両
者
に
は
所
有
権
取
得
の
効
果
に
差
異
が
あ
る
と
し
、
例
え
ば
既
存
建
物
の
修
理
や
改
良
に
よ
る
材
料
の
結
合
の
ご
と
く
結
合
の
後
に
は
そ
の
個
性
が
な
く
な
る
場
合
に
は
、
材
料
所
有
権
は
即
時
に
合
体
し
た
物
の
所
有
権
者
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
の
に
対
し
、
結
合
の
後
に
も
個
性
が
存
続
し
五
五
五
条
が
適
用
さ
れ
る
建
物
建
築
な
ど
の
場
合
に
は
、
悪
意
の
第
三
者
が
築
造
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
土
地
所
有
者
が
同
条
の
選
択
権
を
行
使
し
て
そ
れ
を
保
持
す
る
と
の
意
思
表
示
を
し
た
時
か
ら
、
更
に
善
意
の
占
有
者
が
築
造
し
た
そ
れ
に
つ
い
て
も
土
地
所
有
者
が
そ
の
状
況
を
放
置
す
る
こ
と
な
く
保
持
を
欲
す
る
時
か
ら
所
有
権
者
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
は
建
築
者
に
不
動
産
所
有
権
が
あ
る
と
い
う
（
１１６
）
。
こ
れ
が
任
意
的
・
延
期
的
添
付
の
内
容
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
は
土
地
所
有
者
の
意
思
で
あ
り
、
合
体
は
そ
の
必
要
条
件
に
す
ぎ
な
い
と
位
置
付
け
、
そ
れ
ゆ
え
に
添
付
は
取
得
の
た
め
の
法
定
権
能
で
あ
り
、
土
地
所
有
権
者
の
下
で
は
自
由
な
売
買
の
、
そ
し
て
建
築
者
の
下
で
は
強
制
売
買
―
徴
用
（expropriation
）
―
の
性
質
を
も
つ
と
す
る
（pp.146
―147
）。
借
地
上
建
物
と
の
関
係
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
学
者
が
説
く
建
築
者
の
建
物
所
有
権
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
他
人
の
土
地
上
に
建
築
し
た
者
は
彼
自
身
の
た
め
に
築
造
し
た
の
で
あ
れ
ば
（
所
有
の
意
思
の
み
が
決
定
的
だ
と
い
う
）
建
築
物
に
つ
い
て
不
動
産
所
有
権
を
有
す
る
が
、
こ
の
建
築
物
は
土
地
を
占
有
し
て
土
地
所
有
権
者
の
権
利
の
一
部
を
奪
う
が
ゆ
え
に
、
こ
の
建
築
者
の
不
動
産
所
有
権
は
土
地
所
有
権
者
に
よ
り
い
つ
で
も
取
得
さ
れ
た
り
取
り
壊
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
一
時
的
な
（précaire
）
権
利
で
あ
る
と
い
う
（pp.163
―172,pp.178
―179
）。
し
か
し
、
な
ん
ら
か
の
法
的
障
害
に
よ
っ
て
土
地
所
有
権
者
が
こ
れ
ら
二
つ
の
権
利
を
行
使
し
え
な
く
な
れ
ば
、
建
築
者
の
所
有
権
は
強
化
さ
れ
る
（consolider
）
こ
と
に
な
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
法
的
障
害
と
し
て
債
権
で
あ
る
賃
借
権
や
物
権
で
あ
る
用
益
権
、
更
に
は
土
地
所
有
権
者
の
容
認
な
ど
を
あ
げ（
１１７
）
る
（pp.180
―183
）。
こ
う
し
て
借
地
上
建
物
の
所
有
権
も
、
一
時
的
な
性
格
の
権
利
で
は
あ
る
が
賃
貸
借
契
約
が
存
続
す
る
間
は
強
化
さ
れ
た
所
有
権
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
6
そ
の
存
続
中
は
建
築
物
を
取
り
壊
す
こ
と
も
改
修
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
所
有
権
を
譲
渡
し
た
り
抵
当
権
な
ど
の
負
担
を
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
た
だ
一
時
的
な
性
格
の
権
利
で
あ
る
以
上
は
賃
借
人
か
ら
の
建
物
譲
受
人
に
対
し
も
五
五
五
条
に
よ
り
収
去
の
請
求
を
な
す
か
補
償
金
支
払
い
を
伴
っ
た
徴
用
を
な
し
て
―
特
約
が
あ
れ
ば
そ
ち
ら
に
従
う
―
建
物
所
有
権
の
消
滅
を
対
抗
し
え
（p.177
）、
ま
た
賃
借
人
が
設
定
し
た
抵
当
権
な
ど
の
負
担
も
徴
用
に
お
け
る
一
時
的
所
有
権
の
消
滅
に
よ
り
消
滅
し
、
土
地
所
有
者
は
そ
れ
ら
を
負
担
し
な
い
建
築
物
を
取
得
す
る
と
い
（
１１８
）
う
（p.150,pp.176
―183,p.204
）。
こ
の
説
は
、
お
よ
そ
他
人
の
土
地
に
建
築
す
る
者
が
自
己
の
た
め
に
建
築
物
を
築
造
す
れ
ば
所
有
の
意
思
の
み
を
根
拠
と
し
て
不
動
産
所
有
権
を
原
始
取
得
す
る
と
し
、
土
地
に
つ
い
て
の
権
利
（
権
限
）
と
の
対
応
で
建
物
所
有
権
の
内
容
や
存
続
期
間
を
定
め
る
解
釈
を
と
っ
て
い
な
い
点
に
特
色
が
あ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
土
地
に
対
す
る
権
利
（
権
限
）
と
は
全
く
無
関
係
に
、
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
築
造
し
た
だ
け
で
他
人
の
土
地
上
に
建
築
物
の
不
動
産
所
有
権
を
取
得
で
き
る
と
い
う
の
は
疑
問
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
例
え
ば
土
地
の
悪
意
占
有
者
も
賃
借
人
も
か
か
る
築
造
だ
け
で
一
様
に
不
動
産
所
有
権
を
も
つ
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
か
、
前
者
で
は
材
料
と
工
作
の
総
合
と
し
て
の
動
産
所
有
権
だ
け
を
も
ち
う
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
な
ど
の
問
題
に
直
面
す
る
が
、
こ
の
理
論
で
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
さ
え
も
不
可
能
と
な
ろ
う
。
更
に
よ
り
大
き
な
難
点
と
し
て
、
こ
の
説
か
ら
は
賃
借
人
に
よ
る
借
地
上
建
物
の
所
有
権
取
得
は
理
解
し
え
て
も
、
賃
貸
借
終
了
時
に
お
け
る
土
地
所
有
権
者
に
と
っ
て
の
自
由
な
売
買
（
建
築
者
に
と
っ
て
の
徴
用
）
に
よ
り
、
ど
う
し
て
消
滅
し
た
賃
借
人
の
一
時
的
所
有
権
に
代
え
て
土
地
所
有
権
者
が
建
築
物
の
新
た
な
所
有
権
を
原
始
取
得
し
う
る
の
か
説
明
し
え
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。
＊A
berkane
の
見（
１１９
）
解
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
例
え
ば
互
有
壁
（m
ur
m
itoyen
）
の
修
繕
や
再
建
に
つ
い
て
そ
れ
に
権
利
を
も
つ
す
べ
て
の
者
に
彼
ら
の
権
利
に
応
じ
て
貢
献
す
る
義
務
を
負
担
さ
せ
る
が
（
六
五
五
条
）、
各
権
利
者
は
そ
の
権
利
を
放
棄
し
て
そ
の
貢
献
義
務
を
免
れ
う
る
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と
定
め
て
い
る
（
六
五
六
条
）。
こ
の
よ
う
に
あ
る
義
務
が
な
ん
ら
か
の
物
権
に
緊
密
に
結
ば
れ
て
い
て
、
そ
の
物
権
が
移
転
さ
れ
れ
ば
取
得
者
に
移
転
し
、
そ
の
物
権
を
放
棄
す
れ
ば
免
れ
う
る
よ
う
な
義
務
を
フ
ラ
ン
ス
で
は
物
付
従
義
務（obligation
propter
rem
）
ま
た
は
物
的
義
務
（obligation
reel
）
と
呼
ん
で
い
る
。A
berkane
は
か
か
る
義
務
に
あ
っ
て
は
債
務
者
だ
け
で
な
く
そ
の
債
権
者
も
あ
る
物
権
の
権
利
者
で
あ
り
、
そ
し
て
両
者
の
有
す
る
物
権
は
同
一
物
か
（
例
え
ば
共
有
者
間
で
の
維
持
義
務
の
よ
う
に
）、
さ
も
な
け
れ
ば
隣
接
す
る
二
つ
の
物
か
（
例
え
ば
前
述
の
互
有
壁
の
よ
う
に
）
を
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
物
付
従
義
務
は
対
抗
し
あ
う
権
利
（droits
rivaux
）
の
権
利
者
を
統
合
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
権
利
に
平
和
的
共
存
と
競
合
的
行
使
を
可
能
と
す
る
た
め
受
け
入
れ
可
能
な
和
解
案
（m
odus
vivendi
）
を
定
め
て
、
こ
の
衝
突
を
解
決
す
る
機
能
を
も
つ
義
務
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
（pp.18
―19
）。
そ
の
上
で
判
例
が
添
付
取
得
の
際
に
土
地
所
有
権
者
が
負
う
補
償
金
支
払
義
務
を
土
地
所
有
権
と
と
も
に
移
転
さ
れ
る
物
付
従
義
務
と
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
添
付
全
体
の
問
題
に
こ
の
義
務
の
理
論
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
学
者
は
ま
ず
、
合
体
に
添
付
取
得
の
原
因
を
見
つ
つ
添
付
権
放
棄
の
理
論
に
よ
り
添
付
取
得
の
時
期
を
後
ろ
に
ず
ら
す
通
説
と
判
例
に
つ
い
て
、
ほ
ぼLevie
と
同
様
に
批
判
す
る
（pp.210
―211.
注（
１１７
）参
照
）。
し
か
し
同
時
にLevie
の
学
説
に
も
批
判
を
向
け
、
こ
の
説
が
ど
う
し
て
土
地
所
有
権
者
に
建
築
物
を
取
得
す
る
異
例
な
権
能
を
付
与
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
に
関
し
て
、
社
会
に
と
っ
て
の
獲
得
さ
れ
た
諸
価
値
の
保
存
の
必
要
性
と
適
切
性
と
い
う
一
般
的
考
慮
だ
け
を
い
い
、
い
か
な
る
法
的
な
正
当
化
も
な
し
て
い
な
い
と
断
ず
る
（pp.218
―219
）。
そ
し
て
こ
こ
に
要
求
さ
れ
る
添
付
の
根
拠
と
態
様
を
説
明
す
る
も
の
こ
そ
、
判
例
が
常
に
補
償
金
支
払
義
務
に
つ
い
て
そ
の
性
質
を
認
め
て
き
た
物
付
従
義
務
で
あ
る
と
し
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
他
人
の
土
地
に
建
物
が
建
築
さ
れ
て
い
る
状
況
で
は
、
土
地
の
所
有
権
と
建
物
の
所
有
権
と
の
間
に
一
方
が
他
方
へ
と
合
体
さ
れ
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
明
ら
か
な
衝
突
が
生
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば
袋
地
と
囲
繞
地
の
衝
突
の
場
合
な
ら
囲
繞
地
の
通
行
地
役
権
を
与
え
る
義
務
だ
け
を
認
め
れ
ば
よ
く
、
囲
繞
地
の
所
有
権
ま
で
譲
与
さ
せ
る
（
徴
用
さ
せ
る
）
必
要
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
の
状
況
は
極
端
な
場
8
合
で
あ
り
、
衝
突
は
他
方
権
利
者
が
も
つ
権
利
の
全
体
的
付
与
の
み
が
そ
れ
を
解
決
さ
せ
る
ほ
ど
に
重
大
で
あ
る
（
対
抗
し
あ
う
二
つ
の
権
利
の
併
存
を
前
提
と
し
た
方
法
も
考
え
ら
れ
る
が
そ
の
後
の
す
べ
て
の
事
情
か
ら
恒
常
的
対
抗
の
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
だ
け
だ
と
い
う
）。
そ
こ
で
法
律
は
建
築
物
に
よ
り
侵
害
を
受
け
て
い
る
土
地
所
有
権
者
に
建
築
物
を
付
与
し
、
建
築
者
に
は
彼
の
物
権
に
代
え
て
単
な
る
補
償
金
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
二
つ
の
権
利
の
同
時
的
行
使
を
確
保
す
る
よ
う
に
解
決
す
る
が
、
こ
れ
は
物
付
従
義
務
理
論
の
単
純
な
適
用
で
あ
り
、
こ
こ
で
示
す
べ
き
唯
一
の
特
性
は
こ
の
義
務
が
根
本
的
に
衝
突
を
終
了
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
こ
の
学
者
は
添
付
の
主
要
な
規
律
に
つ
い
て
、
こ
の
義
務
に
よ
る
説
明
を
続
け
る
が
、
こ
こ
で
は
主
要
な
二
つ
の
点
だ
け
を
掲
げ
た
い
。
最
初
に
土
地
所
有
権
者
が
建
物
所
有
権
を
取
得
す
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
互
有
権
を
譲
与
す
る
義
務
で
は
債
権
者
が
彼
の
権
利
に
付
随
す
る
あ
る
特
権
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
要
求
し
た
日
か
ら
履
行
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
建
築
物
を
与
え
る
義
務
は
土
地
所
有
権
者
が
自
由
に
選
択
権
を
行
使
し
た
時
に
建
物
所
有
権
を
取
得
す
る
と
い
う
。
次
に
建
築
者
が
善
意
の
時
は
所
有
権
者
か
ら
取
り
壊
し
を
請
求
さ
れ
な
い
の
に
、
悪
意
の
建
築
者
は
そ
れ
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
添
付
は
権
利
の
衝
突
を
犠
牲
に
よ
っ
て
で
は
な
く
和
解
（com
prom
is
）
に
よ
っ
て
解
決
す
る
も
の
だ
か
ら
最
も
様
々
な
考
慮
が
働
く
と
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
法
律
は
他
人
の
権
利
の
意
識
的
違
反
に
お
い
て
築
造
さ
れ
た
建
築
物
は
、
こ
の
他
人
の
権
利
と
の
衝
突
を
担
う
に
値
し
な
い
と
考
え
て
こ
の
よ
う
な
区
別
を
し
た
と
す（
１２０
）
る
（pp.220
―226
）。
所
有
権
を
認
め
る
基
準
が
、
物
理
的
一
体
性
で
は
な
く
独
立
し
た
有
用
性
・
個
性
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
現
代
に
お
い
て
、
確
か
にA
b-
erkane
が
提
唱
す
る
見
方
は
注
目
に
値
す
る
し
、
例
え
ば
他
人
の
土
地
に
建
築
し
た
善
意
占
有
者
と
土
地
所
有
者
と
の
関
係
に
あ
っ
て
は
、
袋
地
と
囲
繞
地
に
お
け
る
土
地
所
有
権
の
衝
突
な
ど
に
類
似
し
た
建
物
所
有
権
と
土
地
所
有
権
の
衝
突
が
存
在
す
る
と
も
い
え
、
建
物
所
有
権
者
に
課
さ
れ
る
物
付
従
義
務
（
与
え
る
義
務
）
の
効
果
と
し
て
土
地
所
有
権
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
彼
の
理
論
の
最
大
の
弱
点
は
、
土
地
所
有
権
者
が
な
ぜ
物
付
従
義
務
（
与
え
る
義
務
）
を
通
じ
て
建
築
者
の
設
定
し
た
抵
当
権
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な
ど
が
付
か
な
い
所
有
権
を
取
得
す
る
の
か
理
解
し
え
な
い
だ
け
で
な
く
（
１２１
）
、
今
の
場
合
に
つ
い
て
そ
も
そ
も
善
意
占
有
者
が
他
人
の
土
地
に
築
造
し
た
建
物
所
有
権
を
ど
う
し
て
原
始
取
得
し
う
る
の
か
（
そ
の
結
果
と
し
て
土
地
所
有
権
者
と
の
衝
突
関
係
に
入
り
う
る
の
か
）
も
説
明
し
え
な
い
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
（
１２２
）
。
他
方
で
ま
た
彼
は
借
地
上
建
物
の
場
合
を
も
同
じ
物
付
従
義
務
の
理
論
で
説
明
し
て
い
る
が
、
建
築
者
と
土
地
所
有
者
と
の
間
に
賃
貸
借
と
い
う
法
律
関
係
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
建
物
所
有
権
と
土
地
所
有
権
の
衝
突
と
し
て
理
解
す
べ
き
か
（
契
約
関
係
に
よ
る
解
決
で
は
な
く
権
利
衝
突
に
対
す
る
規
律
方
法
で
解
決
す
べ
き
か
）
に
も
疑
問
が
残
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
三
つ
の
説
は
、
い
ず
れ
も
建
物
が
土
地
に
結
合
さ
れ
て
も
な
お
個
性
（
独
立
な
有
用
性
）
を
備
え
る
と
い
う
新
た
な
認
識
に
基
づ
き
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
な
理
論
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
認
識
は
正
当
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
は
特
に
借
地
上
建
物
に
関
す
る
添
付
の
す
べ
て
を
説
明
し
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
他
人
の
土
地
上
の
建
築
物
の
所
有
権
に
つ
い
て
は
、
土
地
利
用
権
限
（
善
意
占
有
者
で
は
土
地
利
用
の
法
的
容
認
―
注
（
１２０
）
参
照
）
と
対
応
し
て
考
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
学
説
で
は
既
に
、
建
物
の
個
性
と
と
も
に
土
地
利
用
権
の
代
表
で
あ
る
賃
借
権
が
与
え
る
土
地
利
用
権
能
に
も
目
を
向
け
る
も
の
が
現
れ
て
い
た
。
β
賃
借
人
の
使
用
収
益
権
の
内
容
に
着
目
す
る
学
説
の
登
場
＊Ziegel
の
見（
１２３
）
解
こ
の
学
者
は
後
掲
（
９
）
判
決
が
出
現
し
た
後
に
、
こ
の
判
決
と
前
掲
（
２
）
判
決
を
参
照
し
つ
つ
、
賃
貸
借
契
約
に
よ
っ
て
所
有
権
者
の
権
利
の
重
要
部
分
、
す
な
わ
ち
使
用
収
益
の
委
付
（abandon
）
が
な
さ
れ
る
が
、
こ
の
委
付
は
添
付
の
帰
結
に
あ
る
制
限
を
生
じ
さ
せ
、
所
有
権
者
は
賃
借
人
が
取
り
付
け
た
建
築
物
の
収
去
を
さ
せ
た
り
収
去
に
反
対
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
叙
述
し
て
い
る
（pp.79
―83
）。
し
か
し
、
そ
の
建
築
物
の
所
有
権
が
賃
借
人
に
帰
属
す
る
の
は
こ
の
契
約
が
添
付
権
の
明
示
ま
た
は
黙
示
の
放
棄
を
含
む
場
合
だ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
こ
の
建
築
物
に
は
賃
借
物
に
対
す
る
の
と
同
様
の
使
用
収
益
権
し
か
賃
借
人
は
も
た
な
10
い
と
い
う
。
更
に
そ
こ
か
ら
前
掲
（
３
）
判
決
の
反
対
解
釈
を
援
用
し
て
、
賃
貸
人
は
賃
貸
借
の
全
期
間
中
に
お
い
て
建
築
物
の
返
還
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
な
さ
れ
る
と
賃
借
人
は
そ
れ
ら
を
収
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
う
解
釈
す
る
と
添
付
の
存
在
は
所
有
権
者
の
意
思
的
行
為
に
か
か
ら
し
め
え
な
い
の
に
、
所
有
権
者
に
は
そ
の
意
図
を
表
示
す
る
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
賃
借
人
に
は
賃
借
物
件
に
一
時
的
な
修
正
を
も
た
ら
す
権
利
が
あ
る
か
ら
、
賃
貸
人
は
賃
貸
借
終
了
以
前
に
原
状
回
復
を
請
求
し
え
ず
、
ま
た
終
了
時
以
降
の
保
持
を
望
む
時
に
は
工
作
物
を
保
持
す
る
意
思
表
示
を
な
す
べ
し
と
す
る
の
も
論
理
的
で
あ
る
と
い
う
（pp.83
―87
）。
基
本
的
に
従
来
の
通
説
と
判
例
に
従
う
見
解
で
あ
る
が
、
添
付
権
放
棄
が
な
い
時
で
も
賃
借
人
に
委
付
さ
れ
た
使
用
収
益
権
が
、
添
付
の
帰
結
に
影
響
す
る
（
限
ら
れ
た
影
響
で
あ
る
が
）
と
の
見
方
に
は
前
進
が
あ
ろ
う
。
実
際
に
も
、
そ
の
後
に
賃
借
人
の
使
用
収
益
権
に
対
し
て
よ
り
大
き
な
影
響
を
認
め
る
学
説
が
現
れ
た
。
＊Saint−A
lary
の
見（
１２４
）
解
賃
借
人
に
よ
る
自
己
築
造
物
に
対
す
る
有
期
的
所
有
権
の
取
得
根
拠
を
、
賃
貸
人
の
添
付
権
放
棄
か
ら
賃
借
人
の
建
築
権
取
得
に
求
め
る
方
向
づ
け
を
な
し
た
の
はSaint−A
lary
で
あ
る
。「
支
配
的
見
解
は
不
当
に
も
賃
貸
人
の
地
位
は
第
三
者
が
そ
の
土
地
の
上
に
建
築
物
を
築
造
し
た
と
こ
ろ
の
所
有
権
者
に
類
似
す
る
と
信
じ
た
。
現
実
に
は
全
く
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
賃
貸
人
の
所
有
権
は
賃
貸
借
契
約
の
締
結
後
に
は
も
は
や
以
前
の
十
全
性
を
も
っ
て
は
現
れ
な
い
。
正
当
に
い
わ
れ
た
ご
と
く
、
賃
貸
人
は
彼
の
所
有
権
の
諸
属
性
の
「
契
約
的
分
割
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
同
意
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
彼
の
財
産
の
使
用
収
益
権
を
賃
借
人
に
委
ね
た
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
者
が
人
的
債
権
だ
け
を
享
有
す
る
と
し
て
も
賃
借
物
件
の
利
用
に
お
い
て
あ
る
大
き
な
独
立
性
を
主
張
す
る
権
利
が
あ
る
（
１２５
）
」。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
い
て
、
こ
の
学
者
は
特
に
賃
借
人
の
職
業
行
使
の
た
め
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
貸
す
賃
貸
人
は
所
有
権
の
諸
属
性
の
分
割
が
居
住
賃
貸
借
よ
り
も
よ
り
先
へ
と
進
む
こ
と
を
予
期
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
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ら
、
賃
借
人
の
独
立
性
は
よ
り
広
く
そ
こ
に
は
建
築
権
も
含
ま
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
（pp.268
―269
）。
そ
の
上
で
、
所
有
権
者
が
明
示
に
添
付
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
だ
け
賃
借
人
の
有
期
的
所
有
権
を
認
め
る
判
例
と
学
説
で
は
こ
の
権
利
が
例
外
的
に
し
か
取
得
さ
れ
な
い
点
に
批
判
を
向
け
、
そ
れ
に
代
え
て
賃
借
人
が
建
築
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
と
き
か
ら
工
作
物
の
有
期
的
所
有
権
が
賃
借
人
に
取
得
さ
れ
る
と
い
う
説
を
提
唱
し
て
い
う
。
実
際
に
こ
の
許
可
が
与
え
た
れ
た
場
合
に
は
、
賃
借
人
に
最
も
大
き
な
独
立
性
を
承
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
賃
貸
人
が
建
築
許
可
を
与
え
た
り
、
法
律
が
賃
借
物
件
の
よ
り
良
い
経
済
的
・
社
会
的
有
用
性
の
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
改
良
を
認
め
る
場
合
に
は
、
添
付
権
の
即
時
の
行
使
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
権
利
の
発
生
は
賃
貸
借
の
期
間
満
了
ま
で
遅
ら
せ
ら
れ（
１２６
）る（pp.274
―278
）。
ま
だ
添
付
権
の
理
論
か
ら
完
全
に
脱
却
し
て
い
な
い
が
、
賃
貸
借
契
約
を
し
て
所
有
権
者
が
自
己
の
使
用
収
益
権
の
一
部
を
契
約
的
に
分
割
す
る
と
の
思
考
方
法
を
採
用
し
た
点
、
お
よ
び
賃
借
人
が
有
期
的
所
有
権
を
も
つ
根
拠
と
し
て
委
譲
さ
れ
た
使
用
収
益
権
に
含
ま
れ
う
る
建
築
権
の
取
得
に
目
を
向
け
さ
せ
た
功
績
に
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
判
例
も
ゆ
っ
く
り
と
で
は
あ
る
が
こ
の
方
向
へ
と
動
い
て
い
た
。
γ
賃
借
人
の
使
用
収
益
権
に
根
拠
付
け
る
判
例
の
出
現
一
九
世
紀
後
半
に
出
さ
れ
た
前
掲
（
２
）
破
毀
院
判
決
は
、
そ
の
後
の
判
例
に
お
い
て
い
ず
れ
か
の
判
決
が
、
添
付
権
放
棄
条
項
は
な
く
て
も
賃
借
人
の
使
用
収
益
権
を
理
由
に
、
こ
の
者
が
賃
貸
借
期
間
中
に
建
物
所
有
権
を
も
つ
と
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
、
直
接
の
判
断
を
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
予
感
さ
せ
て
は
い
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
大
き
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
実
務
家
に
も
熟
慮
期
間
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
成
否
を
判
断
す
る
判
決
は
中
々
現
れ
な
か
っ
た
。
漸
く
下
級
審
で
は
火
災
保
険
金
の
受
領
権
者
の
決
定
と
い
う
事
案
に
お
い
て
次
の
判
決
が
出
さ
れ
注
目
さ
れ
た
（
９
）A
ix,1er
m
ars
1923
（G
az.Pal.23
1
641
）
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de
V
illechaize
は
石
鹸
製
造
者
のB
ellon
に
、
こ
の
者
が
既
に
賃
借
人
と
し
て
占
有
し
て
い
た
家
屋
の
一
階
（
も
と
も
と
物
干
し
用
の
中
庭
を
備
え
た
洗
濯
場
と
し
て
使
用
さ
れ
る
た
め
の
）
を
私
署
証
書
に
よ
り
賃
貸
し
た
。
こ
の
賃
貸
借
は
更
新
さ
れ
た
が
、
賃
借
し
た
場
所
に
遡
る
こ
と
三
〇
数
年
前
に
石
鹸
製
造
工
場
を
設
営
し
て
い
たB
ellon
は
、
こ
の
場
所
に
従
た
る
中
庭
に
倉
庫
と
付
属
建
物
を
建
築
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
倉
庫
は
そ
の
後
に
火
事
で
壊
滅
し
た
が
、
そ
れ
に
は
賃
貸
人
のde
V
illechaize
が
五
年
程
前
に
保
険
会
社La
France
とLa
N
ord
に
火
災
保
険
を
さ
せ
て
い
た
。
損
害
額
に
つ
い
て
鑑
定
が
行
わ
れ
た
後
に
、de
V
illechaize
は
前
記
保
険
会
社
に
保
険
金
支
払
い
を
訴
求
し
、
そ
し
て
保
険
会
社
は
賃
貸
人
が
所
有
権
者
と
承
認
さ
れ
て
こ
の
支
払
い
の
責
め
を
負
わ
さ
れ
る
場
合
に
備
え
て
、
担
保
の
た
め
一
七
三
三
条
と
一
七
三
四
条
に
よ
り
責
任
の
あ
る
賃
借
人B
ellon
を
こ
の
訴
訟
に
召
喚
し
て
、
前
述
の
有
責
判
決
か
ら
自
分
ら
を
解
放
し
担
保
す
べ
き
こ
と
の
言
い
渡
し
を
求
め
た
。
一
審
は
お
お
よ
そ
次
の
理
由
で
原
告
の
保
険
金
請
求
と
保
険
会
社
の
求
償
請
求
を
認
め
た
。
―
賃
借
人
が
賃
借
地
に
築
造
し
た
建
築
物
は
民
法
典
に
お
か
れ
た
添
付
権
の
規
定
（
民
法
五
四
六
条
と
五
五
一
条
）
に
従
い
、
原
則
と
し
て
土
地
所
有
権
者
に
帰
属
す
る
。
た
だ
諸
状
況
や
特
に
賃
貸
借
契
約
条
項
か
ら
、
所
有
権
者
が
添
付
権
を
放
棄
し
賃
借
人
が
そ
の
費
用
で
建
て
た
あ
る
い
は
建
て
る
予
定
の
建
築
物
所
有
権
を
賃
借
人
に
承
認
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
場
合
だ
け
は
別
で
あ
ろ
う
。本
件
で
は
、相
次
的
に
当
事
者
間
に
介
在
し
た
賃
貸
借
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
黙
し
て
お
り
、全
く
反
対
にde
V
illechaize
はB
ellon
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
た
倉
庫
に
保
険
を
か
け
て
、
添
付
権
に
よ
り
こ
れ
ら
建
築
物
に
つ
い
て
利
用
す
る
意
思
を
表
示
し
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
い
っ
て
、
必
然
的
に
賃
借
人
が
建
て
さ
せ
た
建
築
物
に
対
す
る
こ
の
者
の
権
利
は
当
事
者
間
の
関
係
で
は
、
土
地
そ
の
も
の
に
関
し
て
こ
の
者
に
帰
属
す
る
そ
れ
と
同
様
に
、
人
的
権
利
の
性
格
だ
け
を
も
つ
。
賃
貸
人
に
は
合
意
に
よ
っ
て
な
ん
ら
の
約
定
も
な
い
時
に
は
賃
貸
借
終
了
時
に
建
築
物
の
保
持
か
収
去
を
義
務
付
け
る
か
の
権
利
が
あ
る
が
、
賃
貸
人
は
そ
の
選
択
を
賃
貸
借
係
属
中
に
実
現
し
う
る
こ
と
も
真
実
で
あ
る
。
本
件
で
は
原
告
が
争
わ
れ
て
い
る
倉
庫
に
保
険
を
か
け
た
日
に
所
有
権
者
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
を
な
し
た
―
。B
ellon
が
控
訴
。
逆
に
控
訴
審
は
、
概
略
す
る
と
こ
ろ
以
下
の
理
由
で
原
告
の
保
険
金
請
求
を
棄
却
し
、
従
っ
て
保
険
会
社
の
担
保
（
求
償
）
請
求
に
つ
い
て
も
判
断
す
る
必
要
が
な
い
と
し
た
。
―
本
件
に
お
け
る
問
題
の
解
決
は
、
火
事
の
時
にB
ellon
とde
V
illechaize
の
ど
ち
ら
が
倉
庫
の
所
有
権
者
だ
っ
た
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
も
し
そ
れ
がde
V
illechaize
な
ら
、
こ
の
者
が
保
険
を
か
け
た
保
険
会
社
は
損
害
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
一
七
三
三
条
に
従
い
責
任
の
あ
る
賃
借
人B
ellon
が
な
す
べ
き
解
放
と
担
保
は
別
と
し
て
）。
反
対
に
そ
れ
がB
ellon
な
ら
、
火
災
に
あ
っ
た
不
動
産
に
な
ん
ら
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の
権
利
も
な
いde
V
illechaize
が
保
険
金
を
請
求
す
る
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
原
告
は
前
述
の
倉
庫
の
所
有
権
を
証
明
す
る
た
め
に
、《
地
上
物
は
土
地
に
従
う
》
の
法
格
言
と
五
五
五
条
一
項
を
援
用
す
る
。
賃
借
人
が
賃
借
土
地
の
所
有
権
者
に
対
し
て
第
三
者
で
あ
る
か
は
、
次
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
疑
わ
し
い
。
す
な
わ
ち
、
賃
貸
借
は
彼
ら
の
間
に
相
互
的
義
務
を
生
じ
さ
せ
、
そ
の
主
要
な
も
の
は
賃
貸
人
の
負
担
に
お
け
る
賃
借
人
を
し
て
賃
貸
借
が
継
続
す
る
全
期
間
に
わ
た
り
平
穏
に
使
用
収
益
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
一
方
、
賃
借
人
は
他
方
で
合
意
さ
れ
た
代
価
を
負
担
し
て
賃
借
物
を
賃
貸
借
が
そ
れ
に
充
て
た
用
途
に
従
い
、
あ
る
い
は
合
意
が
な
い
場
合
に
は
状
況
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
そ
れ
に
従
っ
て
利
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
物
を
彼
が
受
領
し
た
時
の
よ
う
に
し
て
返
還
す
る
（
賃
貸
人
に
い
か
な
る
利
得
も
え
さ
せ
る
こ
と
な
く
）
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
賃
借
人
が
五
五
五
条
一
項
の
意
味
で
第
三
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に
せ
よ
、
賃
借
人
は
通
常
の
第
三
者
よ
り
以
上
に
、
彼
の
賃
貸
借
に
従
っ
て
賃
借
物
を
自
由
に
そ
し
て
平
穏
に
使
用
収
益
す
る
権
利
と
い
う
も
の
が
授
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
使
用
収
益
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
賃
借
人
は
賃
貸
借
継
続
中
に
彼
の
専
断
で
賃
貸
借
に
よ
り
予
定
さ
れ
た
用
途
の
尊
重
と
い
う
条
件
の
み
の
下
で
、
賃
借
物
件
に
お
い
て
彼
の
職
業
上
の
必
要
か
ら
不
可
欠
と
判
断
す
る
諸
々
の
設
置
や
変
更
を
な
し
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
彼
が
事
業
者
（industriel
）
ま
た
は
商
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
機
械
を
据
え
付
け
た
り
取
り
外
し
た
り
取
り
換
え
た
り
、
彼
が
営
農
者
で
あ
る
場
合
に
は
そ
こ
に
彼
の
随
意
で
そ
し
て
状
況
に
従
い
樹
木
を
植
え
た
り
引
き
抜
い
た
り
な
し
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
賃
貸
人
が
添
付
権
に
よ
り
こ
れ
ら
定
着
物
の
不
動
産
な
り
賃
借
土
地
へ
の
合
体
に
つ
れ
て
所
有
権
者
と
な
る
の
を
認
め
、
賃
借
人
に
よ
る
自
己
の
許
可
な
き
取
り
外
し
や
取
り
換
え
を
彼
が
妨
げ
う
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
自
由
な
使
用
収
益
権
は
完
全
に
無
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
こ
れ
ら
の
状
況
で
は
、
反
対
の
合
意
が
な
け
れ
ば
、
賃
借
人
の
自
由
な
使
用
収
益
権
の
行
使
は
賃
貸
借
の
経
過
中
は
賃
貸
不
動
産
の
所
有
権
者
が
も
つ
添
付
権
の
障
害
を
な
す
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
権
利
は
留
置
権
と
同
様
に
賃
貸
借
終
了
時
に
だ
け
行
使
さ
れ
う
る
こ
と
に
疑
問
が
な
い
。」
本
件
の
賃
貸
借
に
は
、
賃
借
人
の
使
用
収
益
の
態
様
や
こ
の
者
が
期
間
中
に
製
作
し
た
設
置
物
や
建
築
物
の
所
有
権
に
つ
き
な
ん
ら
の
約
定
が
な
く
、B
ellon
が
石
鹸
製
造
業
者
で
あ
る
こ
と
の
言
及
が
存
す
る
だ
け
で
あ
る
。B
ellon
は
石
鹸
製
造
所
や
そ
れ
の
付
属
建
物
で
あ
る
倉
庫
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
賃
借
し
た
場
所
を
賃
貸
借
に
従
っ
て
利
用
し
、
ま
たde
V
illechaize
や
彼
の
前
主
（auteur
）
ら
も
そ
れ
を
知
り
つ
つ
こ
の
使
用
態
様
に
異
議
を
述
べ
ず
に
賃
貸
借
を
更
新
し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
賃
貸
借
期
間
中
に
火
事
で
壊
滅
し
た
倉
庫
の
所
有
権
者
はB
ellon
の
ま
ま
で
あ
り
、
彼
の
計
算
で
そ
れ
は
滅
失
し
あ
る
い
は
損
傷
せ
し
め
ら
れ
た
―
。
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そ
の
判
示
内
容
か
ら
、
前
掲
（
２
）
破
毀
院
判
決
を
踏
襲
す
る
形
式
に
よ
り
な
が
ら
、
そ
の
徹
底
化
を
図
っ
た
下
級
審
判
決
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
１２７
）
。
で
は
こ
の
下
級
審
判
決
の
よ
う
に
、
破
毀
院
自
体
は
前
掲
（
２
）
判
決
を
基
礎
と
し
て
同
様
の
前
進
を
試
み
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
〇
世
紀
も
後
半
を
迎
え
て
、
次
の
二
判
決
が
同
判
決
の
引
用
も
な
い
極
め
て
簡
単
な
判
決
理
由
に
よ
り
そ
の
方
向
へ
と
踏
み
出
し
た
。
（
10
）C
ass.,C
iv.,１１
dec.1962
（D
.63
1
131
）
共
同
当
事
者T
hibaut
の
被
相
続
人
で
あ
るT
hibaut
は
、
共
同
当
事
者H
enry
の
前
主H
enry
に
土
地
を
賃
貸
し
た
が
、
賃
借
人
は
そ
こ
に
簡
易
な
建
築
物
を
建
て
る
こ
と
に
つ
い
て
、
賃
貸
借
終
了
時
に
そ
れ
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
の
留
保
付
き
で
許
容
さ
れ
て
い
た
。
何
度
か
の
更
新
が
な
さ
れ
た
契
約
履
行
中
に
賃
借
人
は
、
こ
の
土
地
の
上
に
許
容
さ
れ
て
い
た
簡
易
な
建
築
物
の
他
に
、
堅
固
な
建
築
物
を
築
造
し
た
。
解
約
が
法
に
従
っ
て
通
知
さ
れ
た
共
同
当
事
者H
enry
は
、
終
局
判
決
に
よ
り
一
九
四
八
年
九
月
一
日
の
法
律
の
適
用
に
従
い
そ
の
物
件
で
の
継
続
居
住
（m
aintien
）
の
利
益
を
認
め
ら
れ
た
。
共
同
当
事
者T
hibaut
は
民
法
五
五
五
条
を
根
拠
に
、
賃
借
人
が
建
築
し
た
第
二
の
独
立
建
物
に
対
す
る
彼
ら
の
所
有
権
が
確
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
請
求
し
た
。
原
判
決
は
、
賃
借
人
に
承
認
さ
れ
た
使
用
収
益
権
は
賃
貸
借
の
経
過
中
に
お
い
て
所
有
権
者
が
添
付
権
を
発
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
と
し
、
所
有
者
は
こ
の
権
利
を
賃
貸
借
期
間
満
了
時
に
だ
け
援
用
し
う
る
と
し
た
。
そ
し
て
破
毀
院
も
こ
の
判
示
を
正
当
と
す
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
控
訴
審
の
な
し
た
添
付
の
生
ず
る
時
期
に
関
す
る
判
示
が
破
毀
申
立
て
に
よ
っ
て
争
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
破
毀
院
は
控
訴
審
が
判
示
し
た
理
論
の
価
値
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
が
争
わ
れ
て
い
な
い
以
上
は
控
訴
院
判
決
に
破
棄
申
立
て
の
主
張
す
る
矛
盾
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
判
決
を
下
し
て
い
る
。
破
毀
院
が
こ
こ
で
の
問
題
を
直
接
に
は
解
決
し
な
か
っ
た
も
の
で
、
こ
の
判
決
の
意
義
は
な
お
限
ら
れ
て
い
た
（
１２８
）
。
し
か
し
次
の
事
件
に
至
っ
て
、
破
毀
院
に
よ
る
明
確
な
判
断
が
示
さ
れ
た
。
（
11
）C
ass.,C
iv.,１
er
dec.1964
（G
az.Pal.65
1
79,J.C
.P
.
14213
）
共
同
当
事
者Pocchiola
は
更
地
をFerouillet
に
賃
貸
し
、
そ
こ
に
賃
借
人
は
建
築
物
を
築
造
し
た
が
、
こ
の
建
築
物
は
戦
争
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
。
契
約
者
間
で
戦
争
被
害
補
償
金
の
付
与
に
関
し
て
紛
争
が
生
じ
、
控
訴
院
は
賃
借
人
の
権
利
承
継
人
で
あ
る
共
同
当
事
者Ferouillet
に
こ
の
補
償
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金
を
付
与
し
た
。
そ
の
理
由
付
け
に
お
い
て
原
審
は
、
建
築
物
の
築
造
に
応
じ
た
添
付
と
い
う
賃
貸
人
の
主
張
は
、
判
例
で
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
五
五
五
条
の
解
釈
と
対
立
す
る
と
し
た
。
賃
貸
人
が
上
告
し
て
、
賃
貸
借
に
特
別
な
規
定
が
な
け
れ
ば
一
般
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
、
賃
貸
人
の
添
付
権
は
建
築
物
の
築
造
の
時
か
ら
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
破
毀
院
は
、「
当
事
者
の
合
意
が
な
い
場
合
に
は
、
賃
借
人
に
よ
っ
て
築
造
さ
れ
た
建
築
物
の
帰
趨
は
賃
貸
借
の
期
間
満
了
時
に
五
五
五
条
一
項
二
項
で
規
律
さ
れ
る
と
し
て
も
、
賃
借
人
は
賃
借
の
継
続
中
に
お
い
て
は
彼
が
賃
貸
人
の
土
地
上
に
築
造
し
た
建
築
物
の
所
有
権
者
に
と
ど
ま
る
。」
と
判
示
し
て
、
破
毀
申
立
て
を
棄
却
（
１２９
）
。
こ
の
新
た
な
破
毀
院
判
決
は
、
結
論
に
お
い
て
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
正
当
性
を
論
証
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
再
び
、
主
と
し
て
若
き
研
究
者
達
が
そ
れ
ぞ
れ
に
新
し
い
視
点
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
こ
の
判
決
の
正
当
化
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
δ
近
時
に
お
け
る
学
説
の
動
向
＊Fayard
の
見（
１３０
）
解
一
九
世
紀
以
降
に
お
け
る
産
業
の
発
展
と
と
も
に
、「
所
有
権
は
、
人
の
労
働
と
彼
が
な
す
投
資
の
お
か
げ
で
生
産
的
に
な
る
」
こ
と
が
知
ら
れ
て
き
た
（p.2
）。
し
か
し
、
民
法
典
起
草
者
が
考
え
て
い
た
旧
来
の
個
人
主
義
的
な
所
有
権
の
構
造
か
ら
は
、
所
有
権
者
が
恐
ろ
し
い
二
つ
の
優
先
権
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
に
固
有
な
財
産
へ
の
生
産
的
投
資
の
実
現
に
恣
意
的
に
反
対
す
る
権
利
、
お
よ
び
彼
ら
の
財
産
の
原
状
回
復
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
投
資
が
創
造
し
た
価
値
の
虚
無
化
を
引
き
起
こ
す
権
利
で
あ
る
（p.105
）。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
ち
な
が
ら
こ
れ
ら
の
不
都
合
を
是
正
す
る
た
め
に
、
投
資
者
（
費
用
の
投
下
者
）
に
公
平
な
法
的
地
位
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
問
題
提
起
を
し
た
の
はFayard
で
あ
る
。
こ
の
学
者
は
か
か
る
問
題
意
識
か
ら
、
費
用
（im
pense
）
の
概
念
を
広
く
既
存
の
財
産
へ
の
投
資
と
理
解
し
な
が
ら
、
結
果
に
お
い
て
既
存
財
産
か
ら
分
離
可
能
な
財
産
の
作
出
が
な
い
場
合
だ
け
で
な
く
、
当
初
の
財
産
と
別
個
な
新
た
な
工
作
物
に
至
る
場
合
を
も
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こ
の
概
念
に
含
め
て
い（
１３１
）
う
（pp.12
―13
）。
民
法
典
の
古
典
的
解
釈
者
に
よ
る
と
、
物
の
使
用
収
益
権
は
そ
の
享
受
者
に
装
備
の
た
め
に
費
用
を
か
け
る
権
利
を
与
え
な
い
。
彼
が
建
築
し
た
り
改
良
し
た
り
し
て
、
物
の
実
質
を
修
正
す
る
た
め
に
は
所
有
権
者
の
許
可
を
要
す
る
。
物
の
用
途
を
決
め
る
の
は
所
有
権
者
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
意
思
を
無
視
し
え
な
い
。
そ
こ
で
新
し
い
学
説
が
所
有
権
者
の
特
権
に
対
置
し
よ
う
と
望
ん
だ
の
は
、
使
用
収
益
権
の
内
容
に
つ
い
て
の
よ
り
拡
張
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
方
向
で
の
最
初
の
一
歩
は
、
所
有
権
者
が
彼
の
財
産
の
使
用
収
益
権
を
委
譲
す
る
こ
と
に
よ
り
、
所
有
権
の
属
性
に
お
け
る
大
き
な
部
分
を
手
放
す
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
こ
れ
ら
属
性
の
「
契
約
的
分
割
」
に
同
意
し
た
の
だ
と
説
く
学
者
達
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
そ
の
帰
結
は
、
こ
の
権
利
の
享
受
者
が
委
譲
さ
れ
た
財
産
の
使
用
収
益
に
お
い
て
広
い
自
律
性
（autonom
ie
）
を
主
張
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
費
用
か
ら
生
ず
る
変
更
が
財
産
の
返
還
の
時
に
排
除
さ
れ
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
に
も
の
も
そ
の
使
用
収
益
の
期
間
中
は
そ
れ
ら
の
実
現
に
反
対
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
最
初
の
緩
和
策
は
不
十
分
で
あ
る
。
金
銭
面
に
お
い
て
こ
の
権
利
の
享
受
者
は
、
築
造
さ
れ
た
工
作
物
の
価
値
を
材
料
の
価
値
に
お
い
て
回
復
で
き
ず
に
、
収
去
費
用
も
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
他
方
で
は
一
般
的
経
済
の
平
面
に
お
い
て
、
社
会
に
有
用
な
工
作
物
の
破
壊
を
生
ず
る
。
こ
う
説
明
し
て
か
ら
、
よ
り
先
に
進
む
学
説
と
し
て
前
に
あ
げ
たSaint
−A
lary
の
学
説
を
紹
介
す
る
が
、
し
か
し
こ
の
学
説
は
判
例
に
お
い
て
大
き
な
反
響
を
持
た
ず
い
く
つ
か
の
判
決
が
採
用
し
た
だ
け
で
そ
の
後
は
忘
却
の
淵
に
沈
ん
だ
と
い
う
。
ま
た
、
最
近
で
は
例
外
的
立
法
に
よ
り
賃
借
人
が
な
す
改
良
の
た
め
の
有
益
費
に
つ
い
て
も
よ
り
自
由
な
使
用
収
益
権
の
保
護
が
図
ら
れ
た
が
、
な
お
極
め
て
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
す
る
（pp.42
et
suiv.
）。
添
付
に
よ
る
所
有
権
取
得
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
概
ね
一
九
世
紀
の
通
説
と
判
例
に
準
拠
し
て
お
り
、
添
付
は
あ
る
財
産
の
他
の
財
産
へ
の
結
合
ま
た
は
合
体
に
よ
っ
て
生
ず
る
が
こ
れ
に
は
二
つ
の
障
害
が
あ
り
、
一
つ
は
添
付
の
働
き
を
最
終
的
に
妨
げ
る
も
の
、
も
う
一
つ
は
添
付
の
現
象
に
一
時
的
な
障
害
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
後
者
の
場
合
に
は
添
付
が
主
た
る
財
産
へ
の
工
事
の
合
体
に
応
じ
て
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
障
害
の
消
滅
ま
で
無
力
化
さ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
消
滅
の
時
に
こ
の
現
象
が
生
ず
る
と
い
う
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（pp.144
―145
）。
そ
し
て
当
然
な
が
ら
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
賃
貸
人
が
な
す
添
付
利
益
の
放
棄
は
一
時
的
障
害
を
も
た
ら
す
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
学
者
は
先
に
あ
げ
た
（
１１
）
判
決
が
こ
の
分
野
に
お
い
て
「
一
種
の
小
革
命
」
を
な
し
た
と
評
価
し
て
い
う
。
こ
の
判
決
は
使
用
収
益
の
移
転
が
賃
借
人
に
よ
り
築
造
さ
れ
た
工
作
物
の
有
期
的
所
有
権
を
与
え
る
と
す
る
解
決
に
、
破
毀
院
が
最
終
的
に
与
し
た
も
の
で
あ
る
（p.172
）。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
判
決
が
契
約
条
項
の
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
賃
借
人
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
付
加
や
装
備
の
所
有
権
は
移
転
さ
れ
た
使
用
収
益
権
の
有
期
的
な
障
害
か
ら
「
賃
貸
借
終
了
時
に
」
初
め
て
賃
貸
人
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
と
の
体
系
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ
り
、
も
は
や
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
同
趣
旨
の
条
項
が
も
つ
実
益
は
小
さ
く
な
る
（p.１７５
）。
こ
の
学
者
が
い
う
費
用
（
投
資
）
に
つ
い
て
の
問
題
設
定
や
、
使
用
収
益
権
に
関
す
る
理
解
に
は
現
代
に
対
す
る
時
代
認
識
の
確
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
説
の
難
点
は
借
地
上
建
物
所
有
権
の
賃
貸
人
に
よ
る
取
得
に
つ
い
て
、
破
毀
院
はPlaniol
の
い
う
「
添
付
は
期
限
付
き
で
は
機
能
し
え
な
い
」
と
す
る
理
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
期
限
付
き
で
機
能
し
う
る
こ
と
を
認
め
て
き
た
が
、
そ
れ
は
新
た
な
（
１１
）
判
決
の
支
配
下
で
も
有
効
で
あ
る
と
記
述
し
（p.184
）、
依
然
と
し
て
期
限
付
添
付
の
理
論
に
依
拠
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
こ
の
論
者
が
そ
れ
に
つ
い
て
い
う
内
容
は
、
合
体
時
に
機
能
す
べ
き
添
付
の
時
期
を
使
用
収
益
権
と
い
う
障
害
が
な
く
な
る
賃
貸
借
終
了
時
に
後
退
さ
せ
る
と
い
う
だ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
は
期
限
ま
で
の
効
力
停
止
に
す
ぎ
ず
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
そ
も
そ
も
賃
借
人
が
借
地
上
の
建
物
に
つ
い
て
動
産
所
有
権
は
取
得
で
き
て
も
、
不
動
産
所
有
権
（
有
期
的
で
は
あ
る
が
）
を
取
得
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
―
添
付
に
よ
り
建
物
の
不
動
産
所
有
権
を
取
得
す
る
利
益
は
機
能
停
止
中
で
あ
っ
て
も
賃
貸
人
が
な
お
保
持
し
て
い
る
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
借
地
上
建
物
の
賃
借
人
に
よ
る
有
期
的
所
有
権
の
原
始
取
得
を
認
め
つ
つ
、
か
つ
賃
貸
借
終
了
時
の
賃
貸
人
に
よ
る
建
物
所
有
権
の
原
始
取
得
を
認
め
る
た
め
に
は
、
委
譲
さ
れ
る
（
そ
し
て
後
に
は
返
還
さ
れ
る
）
使
用
収
益
権
を
添
付
の
機
能
停
止
の
根
拠
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
添
付
取
得
（
地
上
物
所
有
権
の
原
始
取
得
）
自
体
の
根
拠
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
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＊G
oubeaux
の
見（
１３２
）
解
借
地
上
建
物
に
関
す
る
「
添
付
権
放
棄
」
の
理
論
で
は
、
そ
れ
が
目
指
し
て
い
る
効
果
を
完
全
に
は
実
現
し
え
な
い
。Planiol
が
な
し
た
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
に
対
し
て
、
判
例
と
通
説
の
解
決
は
結
局
の
と
こ
ろ
添
付
権
の
移
転
と
い
う
理
論
に
ゆ
き
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
の
検
討
を
試
み
た
の
はG
oubeaux
で
あ
る
。
そ
の
叙
述
に
は
ま
だ
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
が
残
る
が
、
大
事
と
思
わ
れ
る
部
分
を
抜
粋
し
て
訳
出
し
た
い
。「
考
え
う
る
こ
と
と
し
て
、
賃
貸
人
は
添
付
の
利
益
の
有
期
的
放
棄
の
条
項
に
よ
り
、
彼
の
所
有
権
の
分
割
に
同
意
し
て
あ
る
期
間
《
結
合
し
合
体
す
る
も
の
》
へ
の
添
付
権
を
移
転
す
る
の
だ
と
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
（
１３３
）
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
用
益
権
の
委
譲
に
お
け
る
対
称
的
な
場
合
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
添
付
権
が
自
分
は
従
物
の
所
有
権
者
で
あ
る
と
う
い
う
権
利
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
権
利
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
取
得
は
最
終
的
で
あ
り
、
我
々
の
場
合
に
は
所
有
権
の
再
成
立
―
我
々
の
当
面
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
賃
貸
借
終
了
時
に
起
こ
る
―
は
将
来
に
向
か
っ
て
だ
け
効
果
を
生
じ
、
所
有
権
者
は
そ
の
物
に
加
わ
る
に
至
る
だ
ろ
う
新
た
な
従
物
に
つ
い
て
、
自
分
が
所
有
権
者
で
あ
る
と
い
う
権
利
を
回
復
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
対
し
旧
賃
借
人
が
添
付
権
の
所
持
者
で
あ
っ
た
間
に
出
現
し
た
従
物
の
所
有
権
に
つ
い
て
は
彼
が
保
持
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
よ
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
用
益
権
の
場
合
に
お
い
て
用
益
権
消
滅
時
に
ま
だ
未
収
穫
な
果
実
は
所
有
権
者
に
帰
属
す
る
と
請
け
合
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
（
五
八
五
条
）、
こ
れ
は
添
付
権
に
よ
り
授
与
さ
れ
る
従
物
の
所
有
権
が
必
ず
し
も
最
終
的
で
は
な
い
（
用
益
権
設
定
に
よ
り
従
物
所
有
権
取
得
の
た
め
の
添
付
権
を
一
度
失
っ
て
も
後
に
所
有
権
者
が
そ
れ
を
回
復
し
う
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
―
筆
者
）
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
説
明
は
、
添
付
権
の
延
期
さ
れ
た
働
き
―
賃
貸
人
が
彼
の
権
利
を
即
刻
に
行
使
す
る
の
を
放
棄
す
る
場
合
に
お
け
る
―
を
正
当
化
す
る
の
に
は
確
か
に
も
っ
て
ま
わ
っ
た
感
じ
が
す
る
。
賃
貸
借
の
条
項
に
よ
り
、
所
有
権
者
が
そ
う
し
て
賃
借
人
に
彼
の
所
有
権
か
ら
分
割
さ
れ
た
あ
る
種
の
物
権
を
与
え
う
る
の
は
奇
妙
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。」「
所
有
権
の
あ
る
属
性
が
あ
る
期
間
に
わ
た
り
完
全
に
消
滅
す
る
と
い
う
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
な
の
は
そ
れ
で
あ
っ
て
、
権
利
の
単
な
る
不
行
使
で
は
な
い
。
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な
ぜ
な
ら
添
付
の
働
き
は
原
則
と
し
て
自
動
的
だ
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
そ
れ
は
、
土
地
所
有
権
者
の
添
付
権
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
障
害
が
消
滅
す
る
時
か
ら
、
建
築
者
が
彼
の
費
用
と
計
算
で
建
築
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
の
所
有
権
者
で
あ
る
の
は
彼
だ
と
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。」「
そ
れ
ゆ
え
判
例
に
よ
る
解
決
は
広
く
そ
の
抽
象
的
性
格
を
失
っ
て
い
る
添
付
権
と
い
う
源
へ
の
一
つ
の
興
味
あ
る
回
帰
と
し
て
現
れ
る
。」（pp.288
―289
）。
こ
の
論
述
に
は
ま
だ
漠
然
と
し
た
と
こ
ろ
が
残
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
ど
う
に
か
見
え
る
ま
で
に
示
さ
れ
た
道
筋
を
辿
っ
て
進
め
ば
、
や
が
て
よ
り
完
全
な
理
論
に
到
達
し
う
る
と
予
感
さ
せ
る
何
か
が
存
す
る
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
G
oubeaux
も
い
う
ご
と
く
、
賃
貸
借
に
お
い
て
「
使
用
収
益
権
」
の
委
譲
に
加
え
て
、「
添
付
権
」（
所
有
権
か
ら
分
割
さ
れ
た
）
の
委
譲
ま
で
を
い
う
「
も
っ
て
ま
わ
っ
た
（contourné
）
説
明
」
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
賃
借
人
の
建
物
所
有
権
取
得
と
賃
貸
借
終
了
時
の
賃
貸
人
に
よ
る
取
得
を
正
当
化
し
え
な
い
の
か
ど
う
か
に
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
み
れ
ば
、
添
付
が
法
定
の
所
有
権
取
得
方
法
（
七
一
二
条
）
で
あ
る
の
な
ら
、
土
地
所
有
権
者
だ
け
で
な
く
建
物
の
添
付
に
よ
る
法
定
取
得
を
正
当
化
す
る
だ
け
の
利
用
権
能
を
持
っ
て
い
る
者
も
ま
た
、
七
一
二
条
に
よ
り
建
物
所
有
権
を
原
始
取
得
し
う
る
と
端
的
に
論
じ
え
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
＊R
ozès
の
見（
１３４
）
解
R
ozès
は
そ
の
博
士
論
文
で
、
借
地
上
建
築
物
の
所
有
権
取
得
の
問
題
を
所
有
権
の
規
定
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
賃
借
人
の
使
用
収
益
権
と
の
相
関
で
解
決
す
る
理
論
の
提
示
に
努
め
た
。
こ
の
学
者
は
ま
ず
問
う
。
賃
借
人
の
使
用
収
益
は
消
極
的
な
単
な
る
占
有
に
帰
さ
れ
う
る
か
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
も
、
物
件
の
あ
ら
ゆ
る
改
良
―
賃
借
人
に
有
用
性
を
与
え
る
―
を
禁
止
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
二
つ
の
問
題
が
提
示
さ
れ
う
る
。
賃
借
人
は
彼
の
使
用
収
益
権
か
ら
工
作
物
を
築
造
す
る
真
の
権
利
を
得
る
の
か
。
使
用
収
益
権
は
こ
れ
ら
工
作
物
の
法
的
制
度
を
規
律
す
る
の
だ
ろ
う
か
（pp.37
―38
）。
前
者
に
対
し
て
は
肯
定
に
よ
っ
て
こ
れ
に
答
え
、
い
く
つ
か
の
の
理
由
を
あ
げ
る
。
そ
の
概
略
だ
け
を
示
せ
ば
、
土
地
を
害
さ
な
い
装
備
を
な
す
賃
借
人
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は
そ
の
よ
う
な
配
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慮
を
し
な
い
行
為
よ
り
以
上
に
「
善
良
な
る
家
父
」
の
行
為
で
あ
る
こ
と
（
一
七
二
八
条
）、
用
途
（destination
）
に
従
っ
て
利
用
す
る
と
は
土
地
を
許
さ
れ
た
範
囲
の
手
段
で
使
う
こ
と
で
は
な
く
、
地
所
の
も
つ
用
法
（affectation
）
―
使
用
収
益
の
指
向
性
（orien-
tation
）―
に
従
っ
た
利
用
を
意
味
す
る
こ
と
（
一
七
二
八
条
）、
賃
貸
借
終
了
時
に
お
け
る
原
状
回
復
義
務
か
ら
は
、
終
了
時
に
収
去
が
可
能
で
土
地
の
構
造
を
変
え
な
い
工
作
物
な
ら
ば
作
り
う
る
と
解
釈
で
き
る
こ
と
（
一
七
三
〇
条
）、
土
地
の
使
用
収
益
を
供
与
す
る
賃
貸
人
は
、
彼
の
所
有
権
の「
契
約
的
分
割
」―
工
事
や
建
築
物
を
施
す
た
め
の
独
立
性
の
余
地
を
賃
借
人
に
授
与
す
る
と
こ
ろ
の
―
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
同
意
し
た
こ
と
な
ど
を
い
う
（pp.43
―45
）。
こ
う
し
て
賃
借
人
は
、
彼
の
賃
貸
借
に
工
事
や
建
築
物
の
築
造
権
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
賃
貸
人
の
同
意
が
な
く
て
も
土
地
に
対
す
る
装
備
（am
énagem
ent
）
は
施
し
う
る
が
、
た
だ
制
限
と
し
て
不
動
産
に
も
た
ら
さ
れ
る
修
正
が
原
状
で
の
返
還
を
不
可
能
と
し
た
り
不
動
産
の
構
造
を
変
質
さ
せ
る
よ
う
な
改
造
（transform
ation
）
に
つ
い
て
は
許
さ
れ
な
い
と
の
原
則
が
説
か
れ
る
（p.46
）。
借
地
上
建
物
の
所
有
権
帰
属
と
い
う
論
題
は
、
こ
の
学
者
に
よ
る
と
前
述
し
た
第
二
の
問
題
提
起
に
係
る
。
と
い
う
の
も
、
従
来
の
通
説
お
よ
び
主
要
な
判
例
が
採
用
す
る
合
体
時
の
即
時
添
付
と
賃
貸
人
の
添
付
権
放
棄
を
組
み
合
わ
せ
た
理
論
は
、
こ
の
論
題
を
歪
め
て
所
有
権
の
章
の
条
文
に
よ
る
解
決
に
向
か
わ
せ
、
そ
の
帰
結
と
し
て
賃
借
人
の
使
用
収
益
権
に
よ
る
正
当
な
解
決
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
批
判
さ
れ
る
べ
き
理
論
が
も
つ
不
都
合
が
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。
先
に
掲
げ
た
（
２
）
と
（
３
）
判
決
は
、
賃
借
人
が
施
し
た
工
作
物
や
植
栽
物
に
つ
い
て
賃
貸
人
に
よ
る
添
付
権
放
棄
が
な
く
て
も
、
賃
借
人
の
自
由
な
使
用
収
益
権
を
理
由
に
撤
去
可
能
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
通
説
と
主
要
判
例
の
理
論
で
は
こ
の
よ
う
な
場
合
に
賃
借
人
に
工
作
物
や
植
栽
物
の
不
動
産
所
有
権
を
承
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（pp.90
―101
）。
し
か
し
他
方
で
は
（
３
）
判
決
の
非
論
理
性
が
こ
う
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
判
決
は
賃
貸
借
終
了
前
に
賃
貸
人
が
植
栽
物
を
保
持
す
る
と
の
意
思
を
表
示
し
て
い
れ
ば
、
賃
借
人
は
賃
貸
借
期
間
中
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
収
去
し
え
な
い
と
す
る
が
、
こ
の
判
決
が
（
２
）
判
決
と
と
も
に
賃
貸
借
期
間
中
は
賃
借
人
が
工
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作
物
や
植
栽
物
の
所
有
権
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
―
賃
貸
人
に
よ
る
合
体
時
の
即
時
添
付
に
よ
る
取
得
で
は
な
く
―
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
点
の
判
示
は
論
理
的
に
説
明
が
つ
か
な
い
（pp.210
―211
）。
と
こ
ろ
で
現
実
に
は
、
こ
れ
ら
の
不
都
合
は
ど
れ
も
賃
借
人
の
使
用
収
益
に
固
有
な
特
権
に
関
係
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
工
作
物
を
作
る
権
利
も
、
そ
れ
を
収
去
す
る
権
利
も
全
く
同
様
に
使
用
収
益
権
の
一
属
性
だ
か
ら
で
あ
る
（p.216
）。
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
は
契
約
の
平
面
で
規
律
さ
れ
る
。
か
か
る
認
識
に
基
づ
い
て
、
賃
貸
借
契
約
は
合
体
の
原
因
と
正
当
化
で
あ
る
が
、
し
か
し
添
付
を
発
動
さ
せ
る
原
因
で
は
な
い
と
し
て
い
う
。
賃
貸
借
契
約
が
土
地
へ
の
合
体
の
権
能
を
導
き
、
同
様
に
こ
の
契
約
が
賃
借
人
に
よ
っ
て
築
造
さ
れ
た
工
作
物
の
用
法
に
従
う
解
体
の
権
能
を
規
律
す
る
。
そ
の
結
果
、
添
付
に
関
す
る
規
定
に
影
響
す
る
の
は
今
や
使
用
収
益
権
で
あ
る
か
ら
―
判
例
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
賃
借
人
の
所
有
権
を
発
動
す
る
も
の
は
す
べ
て
の
手
段
に
よ
り
証
明
さ
れ
る
工
作
物
の
履
行
の
事
実
そ
の
も
の
で
五
五
三
条
が
予
定
す
る
権
限
（titre
）
に
よ
る
反
対
証
明
は
必
要
な
い
と
す
る
（
１３５
）
―
、
従
っ
て
工
作
物
は
そ
の
土
台
を
な
す
と
い
う
事
実
だ
け
で
不
動
産
に
即
時
に
結
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
（p.217
）。
以
上
の
確
認
か
ら
次
の
よ
う
な
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る
。
圧
倒
的
多
数
の
場
合
に
、
工
作
物
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
賃
借
人
に
役
立
つ
よ
う
に
築
造
さ
れ
る
か
ら
、
工
作
物
と
使
用
収
益
権
と
の
間
に
は
賃
貸
借
の
途
中
に
お
い
て
切
り
放
さ
れ
得
な
い
本
質
的
な
紐
帯
が
確
立
さ
れ
る
。
こ
の
基
本
的
関
係
が
賃
貸
借
中
に
お
け
る
賃
借
人
の
工
作
物
所
有
権
を
承
認
す
る
こ
と
へ
と
導
く
。
か
く
使
用
収
益
権
に
結
ば
れ
た
工
作
物
に
は
有
限
性
（précarité
）
の
刻
印
が
押
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
有
期
的
な
使
用
収
益
に
役
立
て
る
た
め
に
有
限
的
に
合
体
さ
れ
た
財
産
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
賃
借
人
に
よ
る
工
作
物
の
履
行
証
明
が
確
認
さ
れ
る
や
否
や
、
彼
の
有
期
的
所
有
権
は
そ
の
事
実
自
体
に
よ
っ
て
賃
貸
人
に
対
し
て
確
立
さ
れ
、
契
約
の
明
示
の
条
項
だ
け
が
賃
貸
人
の
即
刻
の
所
有
権
を
生
じ
さ
せ
る
（pp.218
―219
）。
他
方
で
賃
貸
人
の
賃
貸
借
中
に
お
け
る
収
去
に
反
対
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
合
体
さ
れ
る
工
作
物
が
契
約
的
に
消
滅
す
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
賃
借
人
が
土
地
へ
の
最
終
的
不
動
産
化
を
実
行
し
た
時
に
は
、
不
動
産
の
帰
趨
に
そ
れ
ら
を
従
22
わ
せ
る
意
思
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
賃
貸
人
は
こ
の
最
初
の
意
思
を
守
ら
せ
る
た
め
に
賃
借
人
の
か
か
る
意
思
的
行
動
に
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
こ
の
場
合
に
は
、
民
法
典
の
五
五
一
条
・
五
五
二
条
・
五
五
三
条
は
そ
れ
ら
の
固
有
の
働
き
に
よ
っ
て
自
律
的
に
で
は
な
く
、
ま
ず
賃
借
人
に
よ
っ
て
再
導
入
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
後
に
賃
貸
人
に
よ
り
承
諾
さ
れ
て
再
生
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（pp.221
―224
）。
前
述
し
た
ご
と
く
、Fayard
に
あ
っ
て
は
な
お
賃
借
人
の
使
用
収
益
権
は
賃
貸
人
に
よ
る
添
付
権
放
棄
と
同
様
の
、
添
付
を
無
力
化
さ
せ
る
障
害
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
が
、R
ozès
に
至
っ
て
賃
借
人
が
も
つ
こ
の
権
利
は
合
体
と
賃
貸
借
継
続
中
の
工
作
物
所
有
権
取
得
を
正
当
化
す
る
原
因
と
位
置
付
け
る
理
論
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
確
か
に
こ
の
点
に
は
大
き
な
前
進
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
学
者
に
よ
る
「
契
約
法
の
規
則
が
非
常
に
自
由
な
証
明
の
た
め
に
権
限
（titre
）
に
よ
る
所
有
権
の
証
明
と
い
う
原
則
を
排
除
す
る
」
と
の
記
述
（p.219
）
か
ら
も
理
解
し
う
る
ご
と
く
、
主
と
し
て
賃
借
人
に
よ
る
証
明
負
担
の
軽
減
を
目
的
に
、
賃
借
人
の
所
有
権
が
発
動
す
る
原
因
と
し
て
権
限
に
代
え
て
「
工
作
物
の
履
行
の
事
実
」（
合
体
）
を
い
い
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
取
得
は
添
付
に
よ
る
取
得
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
の
理
解
に
は
理
論
的
整
合
性
の
観
点
か
ら
い
っ
て
問
題
が
残
る
。
と
い
う
の
も
、「
工
作
物
の
履
行
の
事
実
」
の
証
明
だ
け
で
よ
い
な
ら
、
使
用
収
益
権
が
工
作
物
築
造
権
を
含
ま
な
い
場
合
に
も
賃
借
人
は
工
作
物
の
不
動
産
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
が
こ
れ
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
し
、
反
対
に
築
造
権
の
あ
る
賃
借
人
が
し
た
「
工
作
物
の
履
行
の
事
実
」
を
証
明
す
べ
き
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
権
限
の
証
明
と
ほ
ぼ
変
わ
り
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
１３６
）
。
賃
借
人
に
よ
る
借
地
上
建
物
の
取
得
は
添
付
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
否
か
、
ま
だ
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
（
１３７
）
。
＊B
ertrel
の
見
解
（
１３８
）
建
築
物
の
所
有
権
と
土
地
の
所
有
権
の
結
合
に
せ
よ
分
離
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
同
じ
根
拠
に
基
づ
い
て
い
て
、
そ
の
根
拠
が
正
に
人
為
的
不
動
産
添
付
な
の
で
は
な
い
か
（p.740
）、B
ertrel
は
こ
の
よ
う
な
構
想
に
依
拠
す
る
論
稿
を
公
表
し
た
。
こ
の
学
者
は
ま
ず
、
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添
付
は
所
有
権
の
属
性
で
あ
る
と
の
理
論
に
依
拠
す
るG
oubeaux
の
見
解
を
引
用
し
な
が
ら
、
所
有
権
を
構
成
す
る
権
能
の
内
の
ど
れ
の
属
性
と
考
え
る
べ
き
か
を
考
察
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
有
体
財
産
は
一
般
に
有
用
性
に
一
致
す
る
価
値
と
し
て
定
義
で
き
る
し
、
所
有
権
は
そ
れ
を
有
効
利
用
す
る
（exploiter
）
権
利
と
定
義
で
き
る
が
、
所
有
権
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
者
に
対
抗
可
能
な
権
利
で
あ
る
か
ら
、
特
に
土
地
所
有
権
は
建
築
権
や
植
栽
権
を
取
り
込
ん
だ
真
に
有
効
利
用
の
独
占
権
で
あ
る
と
い
う
。
更
に
所
有
権
者
は
自
己
の
所
有
権
か
ら
こ
の
独
占
権
を
分
離
し
て
委
譲
で
き
る
が
、
そ
れ
こ
そ
土
地
賃
貸
借
の
場
合
で
あ
る
と
し
、
そ
の
こ
と
は
特
に
最
近
の
賃
貸
借
に
関
す
る
特
別
立
法
（
後
述
）
に
お
け
る
賃
借
人
の
権
能
が
辿
っ
た
進
展
に
鑑
み
る
と
、
余
儀
な
く
現
実
に
合
致
し
て
い
る
と
確
認
さ
れ
る
と
す
る
（pp.745−751
）。
そ
し
て
論
者
は
こ
の
よ
う
な
進
展
を
所
有
権
の
二
重
化
と
し
て
位
置
付
け
、
多
く
の
相
違
は
あ
る
が
封
建
時
代
に
お
け
る
上
級
所
有
権
（dom
aine
em
inant
）
と
下
級
所
有
権
（dom
aine
utile
）
を
想
起
さ
せ
な
く
も
な
い
と
指
摘
し
な
が
ら
（
１３９
）
、
添
付
は
こ
の
新
た
なdom
aine
utile
（
す
な
わ
ち
土
地
有
効
利
用
の
独
占
権
）
の
属
性
―
そ
れ
が
土
地
所
有
権
者
に
よ
り
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
第
三
者
・
建
築
者
に
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
―
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
と
し
て
、
添
付
は
そ
れ
な
し
に
は
土
地
有
効
利
用
の
独
占
権
が
意
味
の
な
く
な
る
と
こ
ろ
の
い
わ
ば
論
理
的
延
長
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
独
占
権
は
建
築
物
に
対
す
る
権
利
の
不
可
欠
の
「
支
え
（support
）」
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
論
述
さ
れ
る
。
他
方
で
は
こ
の
説
の
特
性
が
い
わ
れ
、
そ
れ
はPothier
に
よ
る
主
物
・
従
物
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
述
か
ら
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
が
、
唯
一
の
差
異
はPothier
が
「
物
」
に
照
準
を
合
わ
せ
た
の
に
対
し
―
民
法
典
の
時
代
に
は
所
有
権
と
そ
の
客
体
で
あ
る
物
と
を
混
同
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
―
、
自
説
は
物
が
そ
の
客
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
権
利
」
を
考
慮
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
、
こ
の
こ
と
が
従
物
原
則
の
有
体
財
産
か
ら
無
体
財
産
へ
の
置
き
換
え
と
い
う
表
題
で
示
さ
れ
る
（pp.752
―755
）。
こ
の
よ
う
に
添
付
の
根
拠
を
物
に
で
は
な
く
物
に
対
す
る
か
か
る
独
占
権
に
求
め
る
利
点
は
次
の
も
の
だ
と
い
う
。
第
一
に
は
、「
添
付
が
課
す
解
決
は
物
に
よ
る
そ
れ
で
あ
り
、
法
の
真
実
で
人
間
的
な
源
に
由
来
し
て
い
な
い
」（Levie,op.cit.,p.１８
）
な
ど
と
い
っ
24
た
批
判
の
正
当
性
を
失
わ
し
め
う
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
新
た
な
解
明
を
も
た
ら
し
て
、
建
物
所
有
権
と
土
地
所
有
権
が
分
離
し
つ
つ
別
異
な
所
有
権
者
に
属
し
う
る
こ
と
を
よ
り
明
確
に
理
解
さ
せ
る
点
で
あ
る
（pp.756
―757
）。
特
に
借
地
上
建
物
に
関
し
て
第
二
の
利
点
が
説
か
れ
る
。
前
掲
（
１１
）
判
決
を
み
た
判
例
に
と
っ
て
、
土
地
所
有
権
者
が
賃
借
人
の
築
造
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
即
刻
に
所
有
権
者
と
な
る
の
を
妨
げ
る
も
の
は
使
用
収
益
権
の
介
在
で
あ
る
。
他
方
で
は
現
代
の
い
く
つ
か
の
学
説
も
建
築
物
に
対
す
る
権
利
と
賃
借
地
に
対
す
る
権
利
の
相
関
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
学
者
は
、
相
関
関
係
が
あ
る
と
い
う
点
の
確
認
を
す
る
だ
け
で
、
か
か
る
つ
な
が
り
の
性
質
を
解
明
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
は
（
１１
）
判
決
も
同
様
で
あ
る
（
１４０
）
。
こ
の
曖
昧
な
一
隅
は
、
不
動
産
添
付
が
土
地
有
効
利
用
の
独
占
権
の
属
性
で
あ
る
と
す
る
自
説
を
採
用
す
れ
ば
消
失
す
る
。
土
地
所
有
権
者
が
賃
借
人
に
こ
の
独
占
権
を
委
譲
し
た
か
ら
に
は
、
添
付
に
よ
り
築
造
さ
れ
た
建
築
物
の
所
有
権
取
得
の
利
益
を
受
け
る
の
は
賃
借
人
で
あ
り
、
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
単
純
に
主
物
と
従
物
の
関
係
で
あ
る
。
判
例
と
通
説
は
賃
貸
人
に
よ
る
明
示
・
黙
示
の
添
付
権
放
棄
条
項
が
あ
る
場
合
に
、
賃
借
人
が
賃
貸
借
継
続
中
は
建
築
物
の
不
動
産
所
有
権
者
で
あ
る
と
し
て
実
務
の
必
要
性
に
応
え
て
き
た
が
、Planiol
が
正
当
に
批
判
し
た
ご
と
く
こ
れ
で
は
賃
貸
借
終
了
時
に
お
い
て
土
地
と
建
物
の
所
有
権
が
土
地
所
有
権
者
の
た
め
に
添
付
に
よ
り
一
致
す
る
と
い
う
効
果
を
論
理
的
に
説
明
で
き
な
か
っ
た
。
自
説
で
は
こ
の
「
曖
昧
な
一
時
し
の
ぎ
」
に
訴
え
る
こ
と
な
し
に
、
添
付
は
土
地
の
属
性
で
は
な
く
土
地
を
有
効
利
用
す
る
者
の
活
動
の
属
性
だ
か
ら
、
か
か
る
独
占
権
―
こ
こ
で
は
土
地
所
有
権
者
と
は
別
の
者
が
権
利
者
で
あ
る
―
の
利
益
に
お
い
て
義
務
的
に
そ
し
て
即
時
に
介
在
す
る
と
告
示
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
し
、
賃
貸
借
終
了
時
に
な
さ
れ
る
こ
の
独
占
権
の
回
復
に
よ
り
建
築
物
は
自
動
的
に
そ
れ
に
付
着
す
る
か
ら
、
土
地
所
有
権
者
は
彼
が
築
造
し
な
か
っ
た
こ
の
建
築
物
の
所
有
者
と
な
る
と
説
明
し
う
る
（pp.762
―767
）。
確
か
に
ま
だ
い
く
つ
か
の
方
面
で
細
か
な
精
密
化
を
必
要
と
す
る
が
、
一
九
世
紀
か
ら
学
説
と
判
例
を
悩
ま
せ
て
き
た
難
題
は
こ
こ
に
お
お
よ
そ
の
解
決
を
み
る
に
至
っ
た
と
い
い
う
る
。
だ
が
一
つ
の
綻
び
が
、
こ
の
学
説
に
な
お
存
在
す
る
構
造
上
の
欠
陥
を
裏
切
り
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示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
学
者
は
、
借
地
上
建
物
に
関
す
る
説
明
の
最
後
に
こ
う
付
け
加
え
た
。
賃
借
人
の
建
築
物
に
対
す
る
所
有
権
は
一
時
的
で
あ
る
と
す
る
考
え
に
は
、
そ
れ
自
体
に
矛
盾
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
こ
と
はE
sm
ein
も
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
有
期
的
所
有
権
は
何
か
異
常
な
も
の
で
あ
る
と
書
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
自
説
は
こ
の
矛
盾
を
解
消
さ
せ
る
。
土
地
の
使
用
収
益
が
満
了
す
る
と
、
賃
借
人
が
享
受
す
る
建
築
物
の
所
有
権
は
消
滅
せ
ず
に
土
地
有
効
利
用
の
独
占
権
に
追
従
し
、
全
く
単
純
に
名
義
人
を
変
え
る
の
み
で
土
地
所
有
権
者
の
財
産
に
帰
着
せ
し
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
異
議
な
く
認
め
ら
れ
て
き
た
前
提
に
よ
り
、
賃
貸
借
終
了
時
に
建
物
が
残
る
場
合
に
賃
貸
人
が
取
得
す
る
所
有
権
は
、
賃
借
人
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
権
利
（
特
に
建
物
抵
当
権
）
を
負
担
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
理
論
を
組
み
立
て
え
な
い
。
む
し
ろE
sm
ein
も
続
け
て
書
く
よ
う
に
、「
し
か
し
い
か
な
る
法
原
則
も
有
期
的
所
有
権
の
実
現
を
妨
げ
な
い
―
殊
に
こ
の
場
合
の
ご
と
く
財
産
が
、
所
有
権
の
消
滅
時
に
他
の
所
有
権
者
を
も
つ
時
に
は
（
１４１
）
」
と
し
つ
つ
、
賃
借
人
の
有
期
的
な
建
物
所
有
権
は
賃
貸
借
終
了
時
に
消
滅
し
、
賃
貸
人
は
新
た
な
所
有
権
を
添
付
に
よ
り
取
得
す
る
と
し
た
方
が
整
合
的
な
理
論
に
近
づ
い
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
誤
り
は
そ
う
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
論
述
の
最
後
に
犯
さ
れ
た
不
注
意
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
以
下
に
見
る
よ
う
に
そ
の
基
礎
に
あ
る
理
論
の
構
造
的
欠
陥
に
由
来
す
る
。
こ
の
説
は
添
付
を
主
物
や
そ
の
所
有
権
の
属
性
か
ら
、
有
効
利
用
の
独
占
権
に
固
有
な
属
性
へ
と
置
き
換
え
る
が
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
従
来
の
添
付
権
に
類
似
し
た
帰
結
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
主
物
や
そ
の
所
有
権
に
は
従
物
や
そ
の
所
有
権
を
引
き
寄
せ
る
力
で
あ
る
添
付
権
が
あ
り
、
そ
の
強
さ
は
従
物
に
別
個
の
所
有
権
を
認
め
る
た
め
に
添
付
権
放
棄
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
だ
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
添
付
権
の
理
論
で
あ
っ
た
が
、B
ertrel
の
理
論
で
は
こ
の
引
き
寄
せ
る
力
（
添
付
）
が
有
効
利
用
の
独
占
権
に
移
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
、
建
物
所
有
権
は
こ
の
権
利
の
属
性
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
一
体
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
（
１４２
）
。
そ
こ
か
ら
賃
借
人
が
享
受
す
る
建
物
所
有
権
は
消
滅
せ
ず
に
土
地
所
有
権
者
に
帰
着
す
る
と
い
う
先
の
見
解
に
行
き
着
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
添
付
を
こ
の
独
占
権
に
固
有
な
属
性
と
し
な
が
ら
、
建
物
所
有
権
は
こ
れ
に
一
体
化
し
な
い
と
し
て
、
賃
貸
借
終
了
時
に
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は
賃
借
人
の
建
物
所
有
権
は
消
滅
し
、
賃
貸
人
は
新
た
に
所
有
権
を
原
始
取
得
す
る
と
の
修
正
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
否
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
で
添
付
を
主
た
る
権
利
の
属
性
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
添
付
は
従
た
る
権
利
を
主
た
る
権
利
に
一
体
化
す
る
こ
と
な
く
取
得
さ
せ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
一
体
化
に
代
わ
る
根
拠
が
必
要
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
一
方
の
存
立
な
く
し
て
他
方
が
存
立
し
え
な
い
関
係
に
あ
る
相
互
に
独
立
な
権
利
に
つ
い
て
、
一
方
の
権
利
者
（
主
た
る
権
利
の
権
利
者
）
が
他
方
の
権
利
（
従
た
る
権
利
）
を
原
始
取
得
す
る
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
各
人
が
各
々
の
権
利
に
基
づ
い
て
財
貨
を
で
き
る
だ
け
有
効
に
利
用
し
う
る
よ
う
に
規
律
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
が
、
そ
の
よ
う
に
認
め
て
い
る
か
ら
と
い
う
こ
と
し
か
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
添
付
は
な
ん
ら
主
た
る
権
利
の
属
性
で
は
な
く
、
主
た
る
権
利
の
権
利
者
に
従
た
る
権
利
を
原
始
取
得
さ
せ
る
法
定
の
権
利
取
得
原
因
（
七
一
二
条
）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
所
有
権
が
物
の
有
用
性
を
排
他
的
に
利
用
・
確
保
さ
せ
る
た
め
の
法
的
権
限
・
権
能
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
所
有
権
の
成
立
可
能
性
が
物
の
一
体
性
の
基
準
で
は
な
く
独
立
し
た
有
用
性
・
個
性
の
そ
れ
に
移
さ
れ
て
ゆ
く
時
代
に
あ
っ
て
は
、
添
付
や
添
付
権
を
物
や
権
利
の
属
性
と
す
る
理
論
に
も
は
や
正
当
性
が
な
い
こ
と
、
代
わ
っ
て
従
物
の
主
物
へ
の
結
合
と
い
う
態
様
の
添
付
に
あ
っ
て
も
そ
れ
は
法
定
の
所
有
権
取
得
原
因
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
添
付
に
関
す
る
一
般
理
論
の
詳
細
は
後
述
）、
こ
れ
ら
の
認
識
が
こ
の
理
論
に
加
わ
っ
て
い
れ
ば
、
お
そ
ら
く
あ
の
小
さ
な
綻
び
も
生
ず
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
B
ertrel
の
理
論
で
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
の
は
、
賃
貸
借
契
約
に
よ
っ
て
土
地
有
効
利
用
の
独
占
権
が
委
譲
さ
れ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
が
、
賃
借
権
が
物
的
権
利
で
は
な
く
人
的
権
利
で
あ
る
の
に
、
そ
う
無
造
作
に
い
い
う
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
今
世
紀
に
入
っ
て
こ
の
問
題
を
か
な
り
詳
細
に
検
討
す
る
論
稿
が
現
れ
た
。
＊Lam
arche
の
見（
１４３
）
解
Lam
arche
は
前
掲
（
１１
）
判
決
が
あ
ら
ゆ
る
論
争
を
閉
じ
る
の
に
適
切
な
用
語
で
、
賃
貸
借
継
続
中
に
お
け
る
延
期
的
添
付
を
支
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持
す
る
解
決
の
方
向
に
き
っ
ぱ
り
と
舵
を
と
っ
た
と
評
価
し
な
が
ら
、
そ
の
正
当
化
を
物
的
権
利
と
人
的
権
利
と
い
う
区
別
の
柔
軟
化
に
よ
っ
て
与
え
よ
う
と
す
る
。「
誰
が
見
て
も
、
用
益
権
者
と
賃
借
人
は
同
じ
仕
方
で
あ
る
家
に
住
ん
で
い
る
。
し
か
し
一
方
は
そ
れ
に
つ
い
て
使
用
収
益
す
る
権
利
を
持
ち
、
他
方
は
賃
貸
人
が
彼
に
そ
れ
を
使
用
収
益
さ
せ
る
こ
と
へ
の
権
利
を
持
つ
。
一
方
は
物
的
権
利
を
も
ち
、
他
方
は
人
的
権
利
を
も
つ
」。C
arbonnier
の
有
名
な
一
節
を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
の
論
者
は
二
つ
の
権
利
の
区
別
は
見
か
け
ほ
ど
的
確
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
効
果
か
ら
み
る
と
む
し
ろ
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
多
様
な
種
類
の
賃
貸
借
の
例
示
に
よ
り
説
明
す
る
（pp.17
―18
）。
そ
し
て
、
他
人
の
物
を
対
象
と
す
る
す
べ
て
の
賃
貸
借
が
物
に
対
す
る
物
権
的
性
質
の
優
先
権
に
つ
い
て
ま
で
そ
れ
ら
の
行
使
の
権
利
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
反
対
に
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
が
物
権
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
す
る
（p.19
）。
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
解
釈
が
提
唱
さ
れ
る
。
賃
貸
財
産
の
性
質
と
の
相
関
で
、
賃
借
人
が
彼
の
権
利
の
客
体
の
本
体
（substance
）
に
干
渉
す
る
こ
と
―
賃
貸
人
が
自
分
の
財
産
を
賃
借
人
に
使
用
収
益
さ
せ
る
義
務
に
従
っ
て
―
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
賃
貸
人
は
彼
の
所
有
権
が
無
力
化
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
停
止
さ
れ
る
（
使
用
・
収
益
だ
け
で
な
く
処
分
の
一
部
も
）
の
を
見
る
だ
ろ
う
。
こ
の
物
権
的
効
果
に
よ
り
賃
貸
借
は
土
地
所
有
権
者
が
彼
の
土
地
の
所
有
権
か
ら
引
き
出
し
う
る
あ
る
特
権
の
発
動
を
、
特
に
従
物
原
則
の
利
益
の
発
動
を
抑
止
す
る
。
賃
貸
借
期
間
中
は
こ
の
原
則
が
凍
結
さ
れ
表
れ
え
な
い
。
い
わ
ば
賃
借
人
の
権
利
に
お
け
る
物
権
的
効
果
の
深
さ
が
不
動
産
添
付
の
メ
カ
ニ
ス
ム
を
麻
痺
さ
せ
る
性
質
上
の
障
害
を
生
じ
さ
せ
る
。
建
築
物
の
所
有
権
は
こ
の
障
害
の
現
存
に
よ
り
、
賃
借
人
の
手
に
だ
け
入
り
う
る
。
並
行
し
て
賃
貸
人
は
賃
貸
借
満
了
時
に
存
在
す
る
建
築
物
の
所
有
権
に
対
す
る
資
格
・
期
待
可
能
権
を
保
持
す
る
。
添
付
に
関
す
る
発
動
の
延
期
は
最
終
的
放
棄
と
は
異
な
る
か
ら
、
賃
貸
人
は
賃
貸
借
終
了
時
に
お
い
て
添
付
に
よ
り
所
有
権
を
取
得
し
う
る
（pp.20
―21
）。
先
に
あ
げ
たFayard
の
理
論
と
ほ
ぼ
骨
格
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
従
っ
て
そ
こ
で
し
た
の
と
同
様
の
批
判
がLam
arche
に
も
あ
て
は
ま
る
が
、Fayard
を
含
め
て
何
人
か
の
学
者
に
よ
り
「
所
有
権
の
属
性
の
契
約
的
分
割
」
と
理
解
さ
れ
る
賃
貸
借
に
つ
い
て
、
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物
権
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
賃
貸
借
の
角
度
か
ら
検
討
す
る
こ
の
理
論
に
は
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
社
会
的
分
業
の
徹
底
し
た
現
代
社
会
で
は
、
各
人
が
財
貨
（
特
に
土
地
）
に
つ
き
自
己
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
っ
て
有
効
に
利
用
す
る
の
を
相
互
に
認
め
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
一
九
世
紀
前
半
に
主
流
で
あ
っ
た
物
自
体
に
対
す
る
区
々
的
支
配
権
（
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
物
の
内
の
権
利
）
に
所
有
権
を
み
る
理
論
は
不
相
応
で
あ
り
、
代
わ
っ
て
物
自
体
（
特
に
土
地
）
は
社
会
全
体
に
帰
属
し
て
い
る
―
言
い
換
え
れ
ば
構
成
員
が
自
分
た
ち
の
所
属
す
る
社
会
全
体
に
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
思
想
に
則
っ
て
共
同
的
に
保
有
し
て
い
る
―
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
所
有
権
は
物
が
人
一
般
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
有
用
性
を
排
他
的
に
確
保
（
使
用
収
益
）
し
う
る
よ
う
に
、
法
が
予
め
用
意
し
て
い
る
権
能
・
権
限
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
所
有
権
理
論
の
変
遷
は
、
主
物
と
従
物
の
結
合
に
よ
る
添
付
の
場
合
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
二
つ
の
思
考
可
能
性
を
与
え
る
。
一
つ
は
従
物
に
独
自
の
個
性
・
有
用
性
を
承
認
し
つ
つ
あ
る
要
件
の
下
で
従
物
の
み
の
所
有
権
を
認
め
て
こ
れ
を
主
物
所
有
権
者
以
外
の
者
に
享
有
さ
せ
る
可
能
性
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
所
有
権
が
物
自
体
に
対
す
る
区
々
的
支
配
権
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
従
物
が
物
理
的
に
主
物
と
結
合
し
て
成
立
し
た
一
物
に
は
一
つ
の
所
有
権
し
か
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
所
有
権
が
物
の
有
用
性
を
排
他
的
に
確
保
（
使
用
収
益
）
で
き
る
よ
う
に
す
る
法
的
権
能
・
権
限
と
理
解
さ
れ
る
場
合
に
は
、
所
有
権
の
成
立
を
認
め
る
基
準
は
物
理
的
に
一
物
か
否
か
で
は
な
く
、
独
立
し
た
有
用
性
・
個
性
の
存
在
に
移
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、
従
物
が
主
物
に
合
体
す
る
に
応
じ
て
《
物
の
力
と
支
配
に
よ
り
》（viac
potestate
rei
）（
瀬
川
・
前
掲
書
五
七
頁
参
照
）
添
付
取
得
が
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
法
律
関
係
に
対
応
し
て
―
例
え
ば
所
有
者
と
占
有
者
の
関
係
ま
た
は
所
有
者
と
賃
借
人
の
関
係
―
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
切
な
従
物
所
有
権
に
関
す
る
原
始
取
得
の
規
律
を
な
し
う
る
そ
れ
で
あ
る
。
確
か
に
所
有
権
が
物
自
体
に
対
す
る
支
配
権
（
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
物
の
内
の
権
利
）
と
さ
れ
る
と
き
に
は
、
従
物
が
結
合
す
る
に
応
じ
て
主
物
（
特
に
土
地
）
の
支
配
権
が
及
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
第
一
の
前
提
と
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
が
（
１４４
）
、
物
自
体
は
社
会
全
体
に
帰
属
し
て
お
り
所
有
権
は
た
だ
そ
の
有
用
性
を
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排
他
的
に
確
保
す
る
た
め
の
権
利
と
な
れ
ば
、
な
ん
ら
そ
の
よ
う
に
考
え
る
論
理
的
必
然
性
は
な
い
。
添
付
取
得
の
時
期
も
態
様
も
問
題
と
な
る
当
事
者
の
関
係
に
応
じ
て
決
定
し
う
る
し
、
む
し
ろ
す
べ
き
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
借
地
上
建
物
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
右
に
述
べ
た
可
能
性
を
ま
ず
利
用
し
た
の
は
、
こ
の
建
物
の
個
性
に
主
と
し
て
目
を
向
け
る
学
説
（
α
参
照
）
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
引
用
し
た
三
つ
の
学
説
は
い
ず
れ
も
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
の
利
用
を
な
し
え
て
い
る
―

建
物
は
土
地
に
合
体
し
て
も
な
お
個
性
が
あ
る
か
ら
土
地
所
有
権
と
は
別
個
に
建
物
所
有
権
を
考
え
う
る
こ
と
、

建
物
の
土
地
に
対
す
る
合
体
に
応
じ
て
添
付
に
よ
る
所
有
権
取
得
が
土
地
所
有
権
者
の
利
益
の
た
め
に
効
果
を
生
ず
る
と
す
る
必
然
性
が
な
い
こ
と
。
し
か
し
そ
の
先
に
な
る
と
、B
rissé
Saint
M
acary
とA
berkane
は
主
物
と
従
物
の
合
体
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
関
係
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
一
律
に
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
、Levie
は
賃
借
権
や
用
益
権
な
ど
が
土
地
所
有
権
者
に
よ
る
建
物
の
取
得
や
取
壊
し
の
権
利
行
使
に
対
す
る
法
的
障
害
と
な
る
と
位
置
付
け
て
、
各
々
の
法
律
関
係
に
応
じ
た
添
付
の
規
律
の
可
能
性
ま
で
を
利
用
し
え
て
い
た
。
こ
の
意
味
でLevie
の
理
論
は
、
所
有
権
の
変
遷
に
伴
う
前
述
し
た
二
つ
の
思
考
可
能
性
に
依
拠
し
て
最
も
先
へ
と
進
ん
だ
学
説
と
い
え
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
理
論
に
あ
っ
て
も
、
賃
借
人
が
賃
貸
人
の
土
地
上
に
建
て
た
建
築
物
に
つ
い
て
、
な
に
ゆ
え
に
不
動
産
所
有
権
（
土
地
上
で
「
動
か
な
い
物
」
と
し
て
排
他
的
に
使
用
収
益
し
う
る
権
能
）
を
原
始
取
得
し
う
る
の
か
な
お
十
分
な
説
明
を
与
え
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
だ
利
用
す
べ
き
新
た
な
思
考
可
能
性
―
所
有
権
理
論
の
変
遷
が
新
た
に
開
く
と
こ
ろ
の
―
が
あ
り
な
が
ら
、
未
だ
そ
れ
が
十
分
に
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
し
て
実
際
の
と
こ
ろ
こ
の
理
論
で
も
十
分
に
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
は
、
賃
貸
借
契
約
に
関
す
る
新
た
な
考
察
可
能
性
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
ご
と
く（（
ａ
）参
照
）、
民
法
典
の
条
文
は
賃
借
人
が
賃
貸
借
期
間
中
に
な
す
使
用
収
益
に
関
し
て
、
賃
借
人
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
ほ
と
ん
ど
認
め
て
い
な
か
っ
た
（
１４５
）
。
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
は
、
民
法
典
編
纂
者
が
所
有
権
を
物
自
体
に
対
す
る
支
配
権
と
理
解
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
賃
貸
借
に
お
い
て
も
賃
貸
人
は
自
己
に
帰
属
す
る
物
自
体
を
貸
与
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
者
が
所
有
権
者
と
30
し
て
も
つ
物
の
使
用
収
益
に
お
け
る
す
べ
て
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は
保
持
し
続
け
る
（
何
ら
委
譲
し
な
い
）
と
す
る
理
論
へ
と
導
か
れ
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
だ
が
、
緩
や
か
な
し
か
し
着
実
な
所
有
権
理
論
の
変
遷
は
、
賃
貸
借
契
約
の
理
論
に
も
新
し
い
考
察
可
能
性
を
準
備
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
物
自
体
は
社
会
全
体
に
帰
属
す
る
（
そ
の
よ
う
な
理
念
に
則
っ
て
社
会
構
成
員
に
よ
り
共
同
的
に
保
有
さ
れ
て
い
る
）
の
で
あ
り
、
所
有
権
は
た
だ
物
の
有
用
性
に
つ
い
て
他
の
者
を
排
除
し
て
そ
れ
を
確
保
（
使
用
収
益
）
し
う
る
よ
う
に
法
が
用
意
し
て
い
る
権
能
・
権
限
だ
と
す
れ
ば
、
賃
貸
借
に
お
い
て
も
賃
貸
人
は
も
は
や
自
己
に
帰
属
し
な
い
物
自
体
を
貸
与
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
り
、
代
わ
っ
て
賃
貸
借
契
約
は
そ
れ
の
有
用
性
に
つ
い
て
自
己
の
有
す
る
排
他
的
権
能
・
権
限
（
所
有
権
の
諸
属
性
）
の
一
部
を
契
約
に
よ
り
委
譲
す
る
内
容
の
も
の
と
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。Saint−A
lary
は
逸
早
く
二
〇
世
紀
の
前
半
に
こ
の
よ
う
な
思
考
方
法
に
依
拠
し
て
、特
に
職
業
行
使
の
た
め
の
賃
貸
借
で
は
賃
貸
人
は
土
地
所
有
権
の
一
属
性
と
し
て
存
す
る
建
築
権
の「
契
約
的
分
割
」
に
も
同
意
し
た
と
の
理
論
に
よ
り
、
建
築
許
可
が
契
約
で
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
建
築
権
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
、
土
地
所
有
権
者
の
添
付
権
発
生
を
賃
貸
借
期
間
満
了
ま
で
遅
ら
せ
る
説
を
提
唱
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
〇
世
紀
も
後
半
に
至
っ
て
出
現
し
た
前
掲
（
１１
）
判
決
も
、Saint−A
lary
と
同
様
の
思
考
方
法
に
よ
り
な
が
ら
よ
り
前
進
し
て
、
当
事
者
に
よ
る
別
段
の
合
意
が
な
い
限
り
賃
貸
借
期
間
中
は
土
地
の
使
用
収
益
権
を
有
す
る
賃
借
人
が
建
築
物
の
所
有
権
者
に
と
ど
ま
る
と
し
、
更
に
こ
の
判
決
を
「
一
種
の
小
革
命
」
と
評
し
たFayard
も
こ
の
よ
う
な
賃
貸
借
理
論
が
近
代
の
要
請
に
か
な
う
こ
と
を
実
証
し
た
の
で
あ
る
。
右
記
の
学
説
と
判
例
は
、
借
地
上
建
物
の
賃
借
人
に
よ
る
所
有
権
取
得
の
根
拠
と
な
る
べ
き
新
た
な
賃
貸
借
理
論
の
確
立
に
貢
献
し
た
が
、
ま
だPlaniol
が
前
世
紀
末
に
な
し
て
い
た
問
題
提
起
に
は
満
足
す
べ
き
解
答
を
与
え
て
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
採
用
さ
れ
た
理
論
で
は
賃
借
人
の
使
用
収
益
権
（
ま
た
は
建
築
権
）
が
所
有
権
者
の
有
す
る
添
付
権
の
効
力
発
生
を
延
期
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
ぜ
賃
貸
人
の
土
地
上
に
建
築
し
た
賃
借
人
が
不
動
産
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
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積
極
的
な
根
拠
を
与
え
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
他
方
ま
た
何
ら
か
の
理
由
で
賃
貸
借
終
了
後
に
建
築
物
が
な
お
残
存
す
る
場
合
に
賃
借
人
の
有
期
的
所
有
権
が
消
滅
し
て
、
賃
貸
人
が
新
た
な
所
有
権
を
原
始
取
得
す
る
こ
と
の
正
当
化
理
論
が
な
お
欠
如
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。R
ozès
は
賃
借
人
が
自
己
の
築
造
し
た
借
地
上
建
物
の
所
有
権
を
取
得
し
う
る
積
極
的
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
は
彼
の
有
す
る
使
用
収
益
権
（
装
備
の
た
め
の
築
造
権
を
含
む
）
に
あ
る
と
し
た
が
、
五
五
三
条
が
予
定
す
る
権
限
で
は
な
い
と
し
て
添
付
に
よ
る
取
得
で
は
な
い
と
位
置
付
け
、
賃
貸
借
終
了
後
の
賃
貸
人
に
よ
る
取
得
だ
け
を
添
付
に
よ
る
取
得
と
し
た
。
こ
れ
に
対
しG
oubeaux
は
賃
貸
借
契
約
に
伴
う
添
付
権
の
移
転
と
回
復
と
い
う
理
論
に
よ
り
、
前
述
の
欠
如
を
解
決
で
き
な
い
か
検
討
し
た
。
そ
し
てB
ertrel
は
多
分
こ
れ
ら
二
つ
の
見
解
の
長
所
に
着
目
し
て
、
所
有
権
は
も
ち
ろ
ん
含
む
が
今
日
で
は
そ
れ
と
の
関
係
で
採
ら
れ
る
べ
き
理
論
に
よ
り
賃
借
権
も
含
み
う
る
「
土
地
有
効
利
用
の
独
占
権
」
が
土
地
上
の
建
築
物
所
有
権
を
添
付
に
よ
り
取
得
さ
せ
る
権
限
（
五
五
三
条
が
予
定
す
る
）
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
よ
りPlaniol
が
後
世
の
法
律
家
に
投
げ
か
け
た
理
論
上
の
難
問
に
お
お
よ
そ
の
解
答
を
与
え
た
。
か
く
し
て
こ
の
一
連
の
学
説
の
流
れ
の
中
に
も
、
新
た
な
所
有
権
思
想
が
そ
れ
と
整
合
し
て
一
体
と
な
る
賃
貸
借
理
論
を
形
成
し
て
ゆ
く
、
い
わ
ば
思
想
的
・
演
繹
的
進
展
と
も
い
う
べ
き
プ
ロ
セ
ス
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
１４６
）
。
最
後
に
、B
ertrel
が
示
しLam
arche
が
詳
論
す
る
賃
借
権
の
物
権
的
効
力
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
所
有
権
理
論
の
変
遷
と
の
関
係
で
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
今
日
の
所
有
権
理
論
と
の
相
関
で
賃
借
権
を
理
解
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
学
者
の
見
解
は
正
当
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
今
日
の
賃
貸
借
契
約
は
、
所
有
権
者
が
有
す
る
使
用
収
益
の
た
め
の
権
能
・
権
限
の
一
部
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
契
約
に
よ
る
委
譲
で
あ
る
外
は
な
く
（
物
の
使
用
の
た
め
に
最
低
限
必
要
な
占
有
権
限
だ
け
の
委
譲
に
近
い
場
合
も
あ
る
が
）、
そ
の
点
で
は
用
益
物
権
の
設
定
と
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
物
権
法
定
主
義
に
従
う
用
益
物
権
と
は
異
な
り
、
賃
貸
借
に
あ
っ
て
は
委
譲
さ
れ
る
権
能
・
権
限
の
範
囲
は
契
約
当
事
者
が
基
本
的
に
合
意
に
よ
り
決
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
借
人
は
委
譲
を
受
け
た
権
能
・
権
限
の
範
囲
に
つ
い
て
賃
貸
人
と
の
契
約
に
よ
り
証
明
せ
ざ
る
を
え
ず
（
１４７
）
、
第
三
者
に
32
対
し
て
当
然
に
あ
る
範
囲
で
の
権
能
・
権
限
を
委
譲
さ
れ
た
と
主
張
し
え
な
い
こ
と
、
同
様
の
理
由
か
ら
委
譲
に
関
す
る
公
示
や
対
抗
要
件
に
つ
い
て
物
権
と
は
異
な
る
配
慮
が
必
要
と
な
る
こ
と
、
も
ち
ろ
ん
賃
貸
人
は
所
有
権
の
属
性
を
委
譲
す
る
だ
け
で
な
く
合
意
に
従
っ
て
多
様
な
使
用
収
益
さ
せ
る
債
務
を
負
い
う
る
（
一
般
的
に
い
え
ば
委
譲
さ
れ
る
所
有
権
の
属
性
の
範
囲
が
広
け
れ
ば
少
な
く
狭
け
れ
ば
多
く
な
ろ
う
―
そ
し
て
こ
の
事
情
は
委
譲
権
能
の
範
囲
確
定
に
関
す
る
契
約
解
釈
に
お
い
て
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
り
え
よ
う
）
こ
と
、
賃
借
権
の
内
容
が
そ
の
よ
う
に
賃
貸
人
と
の
個
別
的
合
意
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
人
的
信
頼
関
係
に
配
慮
し
て
そ
の
譲
渡
や
転
貸
に
お
け
る
制
限
が
あ
り
う
る
こ
と
、
な
ど
の
相
違
が
存
す
る
だ
け
で
あ
る
（
こ
の
賃
借
権
の
物
権
的
効
力
の
論
点
は
次
に
考
察
す
る
特
殊
な
賃
貸
借
に
お
け
る
借
地
上
建
物
の
問
題
に
お
い
て
、
よ
り
顕
著
に
現
れ
る
で
あ
ろ
う
）。
こ
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
と
判
例
は
、
所
有
権
を
物
の
内
に
あ
る
権
利
（
又
は
そ
の
効
果
と
し
て
の
物
自
体
に
対
す
る
支
配
権
）
と
し
更
に
添
付
権
は
か
か
る
所
有
権
の
一
内
容
と
す
る
旧
来
の
理
論
を
克
服
し
て
、
新
た
な
所
有
権
と
添
付
に
関
す
る
理
論
（
特
に
借
地
上
建
物
に
関
す
る
添
付
理
論
）
を
二
世
紀
に
も
及
ば
ん
と
す
る
連
綿
と
し
た
努
力
に
よ
っ
て
確
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
今
そ
の
足
跡
を
顧
み
る
と
き
次
の
よ
う
な
感
慨
を
禁
じ
え
な
い
。
そ
れ
は
、
学
者
や
実
務
家
が
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
な
自
問
自
答
の
努
力
を
重
ね
て
ゆ
け
ば
ゆ
く
ほ
ど
、
現
前
の
世
界
が
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
た
め
に
あ
る
一
つ
の
法
へ
と
、
そ
れ
と
は
知
ら
ず
懸
命
に
近
づ
い
て
ゆ
く
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
心
に
残
る
思
い
が
単
な
る
幻
想
な
ど
で
は
な
く
、
真
に
得
ら
れ
た
何
か
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
由
へ
の
望
み
を
絶
や
さ
せ
な
い
貴
い
印
象
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
１０５
）
二
〇
世
紀
初
期
の
文
献
と
判
例
だ
け
を
あ
げ
る
とB
audry−Lacantinerie
et
W
ahl,
T
raité
théorique
et
pratique
de
droit
civil,
t.
,
du
contra
de
louage,
3éd.,
1906,
p.380.
は
、「
も
し
賃
貸
人
が
彼
に
固
有
の
計
算
で
建
築
物
を
保
持
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
我
々
は
彼
を
賃
借
人
の
特
定
承
継
人
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
な
く
、
そ
し
て
こ
の
後
者
に
よ
り
同
意
さ
れ
た
抵
当
権
は
消
滅
す
る
と
考
え
る
。」
と
い
う
。
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B
enoist,D
es
constructions
élevées
par
un
preneur
avec
prom
esse
de
vente,
1911,
p.181−182
も
同
趣
旨
。C
ass.,
R
eq.,
20
m
ars
1939
（D
.H
..1939
291
）
は
、
賃
借
人
が
賃
借
地
に
建
て
た
建
築
物
に
つ
い
て
、
土
地
所
有
権
者
が
そ
れ
を
取
得
し
う
る
条
件
を
定
め
た
賃
貸
借
条
項
は
、
売
買
の
性
格
を
も
つ
合
意
で
は
な
く
添
付
権
の
予
定
代
価
で
の
合
意
に
よ
る
決
済
方
法
で
あ
る
か
ら
、lésion
に
よ
る
取
消
訴
権
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
。
（
１０６
）B
rissé
Saint
M
acary,D
e
l’accession
artificielle
im
m
obirière,1929.
（
１０７
）
こ
の
よ
う
な
規
範
に
そ
っ
て
添
付
を
説
明
す
る
学
説
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。「
添
付
に
お
い
て
は
常
に
所
有
権
の
客
体
に
つ
い
て
の
物
的
修
正
が
存
在
す
る
：
例
え
ば
更
地
上
で
の
建
築
。
し
か
し
所
有
権
者
は
新
た
な
権
利
を
取
得
し
な
か
っ
た
：
先
在
す
る
権
利
の
客
体
に
お
け
る
単
な
る
増
大
だ
け
が
存
在
す
る
。
添
付
に
よ
る
所
有
権
取
得
と
い
う
考
え
を
流
布
さ
せ
た
も
の
は
、
人
が
権
利
を
物
の
内
に
合
体
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
習
慣
で
あ
る
。
法
的
分
析
は
こ
こ
で
は
物
と
は
独
立
に
権
利
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
い
う
と
権
利
の
取
得
方
法
を
み
る
こ
と
を
課
す
。
客
体
の
増
大
は
権
利
の
経
済
的
価
値
を
増
価
さ
せ
る
が
、
し
か
し
問
題
と
な
る
の
は
常
に
同
一
の
権
利
で
あ
る
。
も
し
権
利
が
物
の
各
部
分
に
か
か
る
た
め
に
分
解
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
の
な
ら
、
真
に
権
利
の
取
得
が
存
在
し
う
る
で
あ
ろ
う
：
新
し
い
部
分
に
対
し
て
新
し
い
権
利
の
設
定
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
権
利
の
分
離
は
客
体
の
単
一
性
と
相
容
れ
な
い
。
真
実
で
あ
る
の
は
、
添
付
は
従
物
が
そ
の
個
性
を
失
い
そ
の
帰
結
と
し
て
所
有
権
が
客
体
を
も
た
な
く
な
る
と
い
つ
も
、
こ
の
物
に
対
す
る
所
有
権
の
消
滅
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
ロ
ー
マ
の
文
献
は
ど
こ
に
も
添
付
が
取
得
す
る
こ
と
の
方
法
で
あ
る
と
は
い
っ
て
い
な
い
。」（Planiol,
R
ipert
et
B
oulanger,T
raité
élém
entaire
de
droit
civil,t.
,5éd.,1950,p.959
）
（
１０８
）
彼
に
よ
る
と
、
個
性
の
喪
失
と
い
う
考
え
は
法
的
擬
制
の
帰
結
に
過
ぎ
ず
、
添
付
の
様
々
な
場
合
に
よ
っ
て
よ
り
適
合
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
と
し
、
前
者
の
例
と
し
て
河
岸
寄
洲
や
混
和
を
、
後
者
の
例
と
し
て
更
地
に
築
造
さ
れ
た
不
動
産
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
こ
の
最
後
の
場
合
に
お
い
て
、
合
体
可
能
な
も
の
が
そ
の
実
質
的
個
性
を
失
わ
な
い
と
い
う
事
実
は
、
明
ら
か
に
解
釈
者
を
し
て
所
有
権
の
取
得
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
は
ず
だ
と
い
う
（pp.66
―67
）。
（
１０９
）
後
述
す
るB
ertrel
の
論
稿
（
注
（
１３３
）p.743
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
物
的
占
有
の
理
論
は
も
と
も
とR
.de
la
grasserie,D
e
l’accession,1865
（
残
念
な
が
ら
参
照
し
え
な
か
っ
た
）
が
提
唱
し
て
い
た
も
の
を
、B
rissé
Saint
M
acary
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
（
１１０
）
こ
の
論
者
は
添
付
に
お
い
て
所
有
権
の
消
滅
と
取
得
が
存
す
る
こ
と
の
論
証
と
し
て
、
本
文
に
あ
げ
た
も
の
の
他
に
添
付
の
二
段
階
論
を
掲
げ
る
。
ま
ず
、
添
付
の
法
的
根
拠
は
物
的
な
無
主
物
先
占
に
あ
る
と
す
る
彼
の
主
張
か
ら
、
当
然
に
も
添
付
の
事
実
は
財
産
間
に
分
離
し
が
た
い
結
合
又
は
合
体
が
起
こ
る
と
（
合
意
や
契
約
に
関
係
な
く
）
常
に
生
じ
、
そ
れ
ゆ
え
添
付
の
権
利
は
当
事
者
に
知
ら
れ
て
い
な
く
て
も
存
在
し
う
る
特
性
が
あ
る
と
の
帰
結
が
示
さ
れ
る
（pp.38
―43
）。
し
か
し
そ
の
先
で
は
再
び
奇
抜
な
（
後
の
学
説
に
も
あ
る
影
響
を
与
え
る
）
理
論
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が
展
開
さ
れ
、
添
付
の
権
利
が
当
事
者
に
知
ら
れ
て
い
な
い
限
り
そ
れ
の
効
果
は
眠
っ
て
い
て
、
こ
の
権
利
は
い
わ
ば
潜
在
的
状
態
に
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
新
た
な
状
態
が
あ
る
法
律
関
係
を
創
設
し
た
こ
と
に
当
事
者
の
ど
ち
ら
か
が
気
づ
く
で
あ
ろ
う
時
か
ら
添
付
の
権
利
は
実
現
化
の
状
態
に
な
る
と
い
い
、
こ
の
段
階
に
至
る
と
当
事
者
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
よ
る
こ
の
権
利
の
告
示
や
そ
の
後
に
主
た
る
財
産
の
所
有
者
か
ら
な
す
添
付
の
利
益
を
受
け
入
れ
る
か
ま
た
は
拒
否
す
る
か
の
選
択
な
ど
に
お
い
て
意
思
表
示
の
介
在
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
思
表
示
が
な
さ
れ
た
時
か
ら
こ
の
権
利
は
効
果
を
生
ず
る
と
い
う
（pp.５１
―６３
）。
続
い
て
そ
こ
か
ら
や
や
強
引
に
、
添
付
の
権
利
の
受
益
者
は
添
付
と
い
う
事
実
自
体
に
よ
っ
て
は
合
体
物
の
所
有
権
を
も
た
ず
、
権
利
と
し
て
は
彼
の
一
方
的
意
思
表
示
に
よ
り
所
有
権
と
な
る
権
利
で
あ
る
一
種
の
利
用
の
権
能
（faculté
d’utilisation
）
だ
け
を
も
つ
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
所
有
権
の
取
得
に
本
質
的
な
意
思
の
要
素
が
こ
こ
に
あ
る
以
上
は
、
添
付
が
所
有
権
取
得
の
方
法
で
あ
る
こ
と
は
明
確
だ
と
結
論
す
る
（pp.６８
―７０
）。
（
１１１
）
後
述
す
るG
oubeax
の
著
書
（
注
（
１３２
）
参
照
）
が
そ
う
指
摘
す
る
（p.269
）。
（
１１２
）
後
述
す
るM
arty
の
著
書
（
注
（
１３７
）
参
照
）
が
そ
う
批
判
す
る
（p.115
）。
（
１１３
）Levie,T
raité
théorique
et
pratique
des
constructions
érigées
sur
le
terrain
d’autrui,1951
（
１１４
）Laurent,op.cit,t.6,pp.351
―352.B
audry−
Lacantinerie
et
C
hauveau,op.cit.,t.
,p.256.
Planiolet
R
ipert.
（par
Picard
）,op.cit.,
p.268
は
見
分
け
ら
れ
（distinct
）
そ
し
て
分
離
さ
れ
う
る
こ
と
を
い
う
。Josserand,
op.cit.,
t.１
,
p.927
も
同
様
。
し
か
し
そ
の
後
の
学
説
は
再
び
「
新
し
い
物
」
か
否
か
の
基
準
を
用
い
て
い
る
―
例
え
ばA
ubry
et
R
au
（par
E
sm
ein
）,op.cit.,
p.358.
R
ipert
et
B
oulanger
T
raité
de
driot
civil,
t.
,
1957,
p.877.
H
.L.et
J.M
azeaud,
op.cit.,
p.328.M
alaurie
et
A
ynès,
（par
T
héry
）,op.cit.,
p.126.B
ergel,
B
rushi
et
C
im
am
onti
（sous
la
direction
de
Jacque
G
hestin.
）,op.cit.,p.208.M
arty
et
R
aynaud
（par
Jourdain
）,op.cit.,p.182.
そ
し
て
判
例
も
同
様
で
あ
る
―C
ass.,C
iv.,1er,18
juin
1970
（D
.S.1970
561
）
。
こ
れ
ら
の
学
説
と
判
例
は
お
そ
ら
く
付
加
合
体
さ
れ
る
既
存
の
物
と
は
別
の
個
性
を
も
っ
た
物
の
意
味
で
こ
の
基
準
を
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
正
当
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
次
注
参
照
）。
（
１１５
）
独
立
な
所
有
権
の
成
立
可
能
性
の
基
準
を
、
結
合
さ
せ
ら
れ
た
物
の
分
離
可
能
性
（
収
去
可
能
性
）
に
求
め
る
理
論
は
や
は
り
、
所
有
権
を
物
自
体
に
対
す
る
支
配
権
と
し
そ
の
帰
結
と
し
て
所
有
権
成
立
の
可
能
性
を
物
理
的
一
体
性
に
求
め
る
思
考
法
を
脱
し
て
い
な
い
う
え
に
、
物
の
一
部
で
も
個
性
（
独
立
の
有
用
性
）
あ
る
限
り
そ
の
所
有
権
を
認
め
る
必
要
の
あ
る
（
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
六
六
四
条
は
家
屋
に
お
け
る
階
層
毎
の
所
有
権
の
成
立
を
既
に
認
め
て
い
た
―
そ
の
後
に
一
九
三
八
年
の
よ
り
詳
細
な
立
法
が
な
さ
れ
て
削
除
さ
れ
た
）
現
代
の
状
況
に
沿
わ
な
い
理
論
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
基
準
を
個
性（「
新
し
い
物
」）
に
置
き
換
え
るLevie
や
近
時
の
学
説
は
正
当
で
あ
る
。
（
１１６
）
賃
貸
借
に
違
反
し
て
建
築
が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
、
賃
貸
借
の
解
消
を
請
求
し
て
そ
れ
が
宣
告
さ
れ
る
と
、
賃
貸
人
は
五
五
五
条
の
権
利
を
行
使
で
き
る
と
す
る
（p.314
）。
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（
１１７
）
こ
の
学
説
は
、
一
九
世
紀
に
主
流
で
あ
っ
た
添
付
権
放
棄
の
理
論
（
前
掲
（
ｂ
）
参
照
）
を
曖
昧
な
弥
縫
策
と
し
て
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
―
放
棄
す
る
と
は
あ
る
権
利
を
最
終
的
に
断
念
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
土
地
所
有
権
者
が
添
付
権
放
棄
に
よ
り
建
築
物
の
最
終
的
・
永
久
的
所
有
権
を
建
築
者
に
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
賃
貸
借
終
了
時
に
土
地
所
有
権
者
が
な
す
建
物
所
有
権
取
得
は
添
付
で
は
な
く
売
買
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
効
果
を
達
成
で
き
な
い
（p.189
）。
（
１１８
）
こ
の
学
説
は
、
賃
借
人
が
建
物
所
有
権
を
取
得
す
る
理
由
と
し
て
添
付
権
が
地
上
権
者
（superficiaire
）
に
委
譲
さ
れ
る
と
す
る
理
論
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
が
、
お
お
よ
そ
次
の
理
由
で
採
用
し
え
な
い
と
す
る
―
土
地
所
有
権
者
が
土
地
に
彼
自
身
の
材
料
を
合
体
さ
せ
て
も
、
彼
は
建
物
と
な
っ
た
材
料
を
添
付
に
よ
り
取
得
す
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
材
料
は
彼
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
こ
の
添
付
権
が
地
上
権
者
に
委
譲
さ
れ
て
も
、
こ
の
者
が
建
築
し
た
場
合
に
建
物
と
な
っ
た
彼
自
身
の
材
料
を
添
付
に
よ
り
取
得
す
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
定
に
よ
り
材
料
は
彼
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
で
は
、
添
付
権
は
一
つ
の
意
義
だ
け
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
土
地
所
有
権
者
又
は
地
上
権
者
を
不
動
産
所
有
権
に
な
ら
し
め
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
材
料
の
動
産
所
有
権
を
建
物
の
不
動
産
所
有
権
に
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
民
法
典
五
一
八
条
に
よ
っ
て
も
っ
と
ず
っ
と
単
純
に
達
成
で
き
る
。
こ
の
条
文
は
土
地
と
建
物
が
性
質
に
よ
る
不
動
産
で
あ
る
こ
と
、
更
に
は
材
料
の
組
立
て
に
よ
り
建
物
が
作
ら
れ
る
時
に
は
不
動
産
が
作
ら
れ
る
こ
と
を
宣
告
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
た
め
に
は
権
利
も
特
別
な
効
力（vertu
）も
必
要
で
は
な
く
、
単
に
材
料
の
結
合
に
お
け
る
あ
る
秩
序
だ
け
が
必
要
で
あ
る（pp.190
―192
）―
。
し
か
し
借
地
上
建
物
に
つ
い
て
ま
ず
賃
借
人
が
有
期
的
所
有
権
を
原
始
取
得
し
、
そ
の
有
期
的
所
有
権
が
消
滅
す
る
賃
貸
借
終
了
後
も
そ
の
建
物
が
存
続
す
る
時
に
は
、
土
地
所
有
権
者
が
そ
の
建
築
物
の
所
有
権
を
添
付
に
よ
り
原
始
取
得
す
る
と
い
う
一
連
の
効
果
に
合
致
し
た
理
論
を
提
唱
し
よ
う
と
い
う
の
な
ら
、
む
し
ろ
こ
こ
で
検
討
し
た
理
論
が
表
し
て
い
る
系
統
の
思
考
法
に
依
拠
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
後
述
）。
（
１１９
）A
berkane,E
ssaid’une
théorie
générale
de
l’obligation
propter
rem
en
droit
positiffrançais,1957.
（
１２０
）
本
文
で
記
述
し
たA
berkane
が
言
及
す
る
善
意
占
有
者
と
悪
意
占
有
者
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
こ
の
学
者
も
示
唆
す
る
ご
と
く
占
有
中
の
土
地
利
用
が
法
的
に
容
認
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
の
判
断
に
よ
っ
て
理
論
化
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
例
え
ば
瑕
疵
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
所
有
権
の
移
転
権
原
に
従
っ
て
土
地
を
所
有
者
と
し
て
占
有
す
る
善
意
占
有
者
に
つ
い
て
は
果
実
収
取
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
五
四
九
条
、
五
五
〇
条
）、
占
有
中
の
土
地
利
用
が
法
的
に
容
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
こ
に
自
ら
建
築
し
た
建
物
の
不
動
産
所
有
権
を
原
始
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
土
地
所
有
権
者
に
よ
る
土
地
の
返
還
請
求
に
お
い
て
も
、
確
か
に
建
物
所
有
権
は
将
来
に
向
け
て
消
滅
す
る
が
占
有
中
の
土
地
利
用
は
法
的
に
容
認
さ
れ
る
効
果
と
し
て
建
物
の
収
去
ま
で
は
請
求
さ
れ
ず
、
一
定
の
補
償
金
支
払
い
を
伴
っ
た
土
地
所
有
権
者
に
よ
る
建
物
所
有
権
の
原
始
取
得
だ
け
を
主
張
さ
れ
る
―
各
人
が
諸
権
利
に
基
づ
い
て
財
貨
（
特
に
土
地
）
を
有
効
に
自
己
の
イ
ニ
シ
36
ア
チ
ブ
で
利
用
し
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
代
社
会
に
お
い
て
、
法
は
こ
の
限
り
で
善
意
占
有
者
が
占
有
権
に
基
づ
い
て
継
続
し
て
き
た
土
地
利
用
に
も
法
的
容
認
を
与
え
て
い
る
と
解
釈
し
う
る
（
な
お
五
五
五
条
は
単
に
善
意
占
有
者
と
は
い
わ
ず
に
「
こ
の
者
が
善
意
の
ゆ
え
に
果
実
の
返
還
の
責
め
を
負
わ
な
い
場
合
に
は
」
と
い
っ
た
の
も
こ
の
趣
旨
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
）。
こ
れ
に
対
し
悪
意
占
有
者
に
つ
い
て
は
、
果
実
収
取
権
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
ご
と
く
、
そ
の
土
地
利
用
は
法
的
に
容
認
さ
れ
な
い
占
有
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
者
が
他
人
の
土
地
に
建
物
を
建
築
し
て
も
そ
の
不
動
産
所
有
権
ま
で
は
取
得
で
き
ず
、
動
産
（
材
料
と
工
作
の
集
積
）
と
し
て
の
建
物
所
有
権
だ
け
を
取
得
す
る
と
と
も
に
、
占
有
中
の
土
地
利
用
が
法
的
に
容
認
さ
れ
な
い
帰
結
と
し
て
、
土
地
所
有
権
者
は
建
物
の
収
去
を
請
求
す
る
か
―
収
去
請
求
権
が
排
除
さ
れ
な
い
―
補
償
金
支
払
の
負
担
に
お
い
て
そ
れ
を
保
持
す
る
か
の
選
択
権
を
も
ち
、
そ
し
て
後
者
を
選
択
し
た
と
き
に
は
悪
意
占
有
者
の
建
物
に
関
す
る
動
産
所
有
権
は
や
は
り
将
来
に
向
か
っ
て
消
滅
し
、
土
地
所
有
権
者
が
建
物
の
不
動
産
所
有
権
を
原
始
取
得
す
る
。
と
り
あ
え
ず
以
上
の
よ
う
な
仕
方
で
法
体
系
の
内
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
（
添
付
原
則
一
般
に
関
す
る
私
見
を
叙
述
す
る
際
に
よ
り
詳
細
な
説
明
を
加
え
た
い
）。
（
１２１
）
こ
の
学
者
は
、
こ
こ
で
問
題
の
建
物
所
有
権
取
得
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
困
難
と
し
て
、
土
地
所
有
権
者
が
そ
の
取
得
を
な
す
際
に
建
築
者
に
よ
り
建
物
に
設
定
さ
れ
て
い
た
す
べ
て
の
権
利
（
特
に
抵
当
権
）
が
消
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
を
あ
げ
つ
つ
、
通
説
の
添
付
権
放
棄
に
代
わ
る
理
論
を
提
示
す
る
（p.225
）。
し
か
し
残
念
な
が
ら
そ
の
内
容
は
遂
に
理
解
し
え
な
か
っ
た
。
（
１２２
）
後
述
す
るJ.P.M
arty
の
著
書
（
注
（
１３２
）
参
照
）
が
、
ほ
ぼ
同
様
の
指
摘
を
な
す
（p.117
）。
（
１２３
）Ziegel,L’indem
nité
de
plus− value
dans
les
rapports
entre
contractants,
1939.
（
１２４
）Saint− A
lary,Les
constructions,plantations
et
ouvrages
faits
par
le
preneur
sur
les
lieux
loués,R
.T
.D
.C
.,1947.
（
１２５
）Saint− A
lary
も
引
用
す
る
ご
と
く
、
す
で
にC
arbonnier
が
合
体
に
応
じ
て
賃
貸
人
へ
と
設
置
物
の
所
有
権
が
移
転
す
る
と
い
う
の
は
第
三
者
に
対
し
て
は
是
認
し
う
る
が
、
賃
貸
借
契
約
の
当
事
者
間
で
は
賃
借
物
件
に
お
け
る
賃
借
人
の
独
立
性
の
原
則
と
衝
突
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
た
（R
.T
.D
.C
.,1945,p.195
）。
（
１２６
）Saint− A
lary
は
従
来
の
通
説
を
支
配
的
学
説
（doctrine
dom
inante
）
と
し
、
自
説
が
属
す
る
系
統
の
学
説
を
異
説
（doctrine
dissidente
）
と
位
置
付
け
て
い
た
が
、D
elm
as− Saint− hilaire,
D
e
l’application
de
l’article
555
du
C
ode
civil
dans
les
rapports
des
personnes
qu’unit
un
lien
d’obligation,R
.T
.D
.C
.,1959.
は
こ
の
位
置
付
け
を
殊
更
に
引
用
し
つ
つ
、
自
分
は
従
来
の
支
配
的
判
例
が
与
え
て
い
る
古
典
的
解
決
を
支
持
す
る
と
の
立
場
か
らSaint−
A
lary
が
主
た
る
提
唱
者
と
な
っ
た
異
説
の
理
論
に
真
正
面
か
ら
否
定
的
評
価
を
下
し
て
い
る
。
論
者
の
主
張
の
概
要
は
、
賃
貸
借
な
ど
に
お
け
る
当
事
者
間
で
の
法
的
紐
帯
の
存
在
に
よ
っ
て
、
各
当
事
者
の
義
務
に
関
す
る
五
五
五
条
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
添
付
の
通
常
的
な
働
き
を
妨
げ
て
、
土
地
所
有
権
者
か
ら
建
築
物
や
植
栽
物
の
所
有
権
を
も
た
せ
な
く
さ
せ
る
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こ
と
は
で
き
ず
、
そ
し
て
こ
の
状
況
は
例
外
的
に
の
み
こ
の
法
的
紐
帯
の
特
別
な
態
様
や
内
容
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
う
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る（p.419
）。
ま
ず
債
務
的
関
係
が
授
与
す
る
使
用
収
益
権
は
、
そ
れ
自
体
で
は
土
地
所
有
権
者
に
伝
統
的
に
承
認
さ
れ
た
添
付
権
な
ど
の
権
利
―
五
五
一
条
以
下
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
―
を
妨
げ
え
な
い
と
す
る
（pp.420
―423
）。
次
に
建
築
者
が
明
示
の
建
築
許
可
や
あ
る
い
は
裁
判
上
の
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
こ
の
許
可
が
工
作
物
の
所
有
権
を
土
地
所
有
権
者
か
ら
建
築
者
に
移
さ
な
い
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
た
だ
賃
貸
人
が
施
さ
れ
た
工
作
物
の
取
壊
し
を
請
求
で
き
な
く
な
る
だ
け
だ
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
相
当
に
重
大
な
添
付
の
利
益
の
喪
失
が
か
く
も
曖
昧
な
行
為
に
由
来
す
る
と
は
な
し
え
な
い
か
ら
と
す
る
（pp.424
―426
）。
例
外
的
に
建
築
者
が
所
有
権
を
認
め
ら
れ
る
の
は
賃
借
人
に
よ
る
添
付
利
益
の
放
棄
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
確
実
で
あ
る
こ
と
第
三
者
と
の
関
係
で
は
公
示
に
服
す
る
こ
と
な
ど
非
常
に
厳
格
な
条
件
に
従
う
と
さ
れ
、
こ
の
厳
格
な
証
明
規
則
と
公
正
証
書
を
必
要
と
す
る
公
示
の
規
定
か
ら
は
、
添
付
の
広
大
な
領
域
を
縮
減
す
る
の
が
い
か
に
困
難
か
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
（pp.428
―434
）。
他
方
で
し
か
し
、
賃
貸
借
に
由
来
す
る
債
務
的
関
係
は
賃
借
人
に
よ
り
築
造
さ
れ
た
新
た
な
工
作
物
に
つ
い
て
土
地
所
有
者
を
賃
貸
人
と
し
、
な
さ
れ
た
改
良
に
相
応
し
た
賃
料
の
補
充
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
建
築
者
・
賃
借
人
は
そ
の
工
作
物
に
対
し
て
も
賃
借
人
と
し
て
使
用
収
益
権
を
も
つ
と
す
る
（pp.4340435
）。
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
も
、
土
地
所
有
権
絶
対
の
思
想
は
こ
の
よ
う
な
論
者
の
下
で
、
な
お
根
強
く
影
響
し
続
け
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
にSaint− A
lary
の
よ
う
な
理
論
に
は
ま
だ
相
当
の
抵
抗
が
あ
っ
た
こ
と
を
十
分
に
知
ら
し
め
る
論
稿
で
あ
る
。
（
１２７
）
破
毀
院
は
こ
の
判
決
に
先
立
つ
二
年
前
に
、
傍
論
な
が
ら
原
審
の
次
の
よ
う
な
判
示
を
支
持
し
て
い
た
（C
ass.,C
iv.,14
dec.1921
（D
.P.25
1
111
）：
「
五
四
六
条
と
五
五
一
条
以
下
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
添
付
権
に
従
っ
て
、
土
地
の
所
有
権
者
は
第
三
者
に
よ
っ
て
築
造
さ
れ
た
す
べ
て
の
建
築
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
合
体
と
い
う
事
実
の
み
で
即
刻
に
所
有
権
者
と
な
る
。
こ
の
一
般
的
意
義
の
あ
る
原
則
は
、
特
に
賃
借
し
た
土
地
上
に
建
て
ら
れ
た
建
築
物
に
関
し
て
の
賃
借
人
に
当
て
は
ま
る
。」「
こ
の
賃
貸
借
条
項
は
こ
の
一
般
法
の
適
用
除
外
を
含
む
が
、
し
か
し
そ
れ
は
賃
貸
借
期
間
中
に
お
い
て
賃
貸
人
が
、
賃
借
人
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
建
築
物
に
対
し
添
付
権
を
行
使
す
る
こ
と
の
放
棄
と
し
て
だ
け
現
わ
れ
る
」。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
掲
げ
た
下
級
審
判
決
は
、
か
か
る
直
前
の
破
毀
院
判
決
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
２
）
判
決
を
踏
襲
す
る
形
式
で
、
実
質
的
に
新
し
い
判
断
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
１２８
）
後
掲B
ertrel
の
論
稿
（
注
（
１３８
）
参
照
）
が
そ
う
指
摘
す
る
（p.762
）。
（
１２９
）
こ
の
判
決
を
コ
メ
ン
ト
す
るE
sm
ein
は
、
土
地
（
権
利
の
主
体
と
前
提
さ
れ
る
）
に
よ
る
建
築
物
の
取
得
と
い
う
考
え
を
排
斥
し
て
、
建
築
物
に
対
す
る
有
期
的
所
有
権
の
可
能
性
を
認
め
る
と
し
た
な
ら
、
賃
貸
借
期
間
中
の
建
築
物
に
対
す
る
「
賃
貸
人
」
の
権
利
の
存
在
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
五
五
一
条
以
外
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
な
る
と
し
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
条
文
は
添
付
の
原
則
を
確
立
す
る
非
常
に
一
般
的
な
条
文
だ
が
、
建
築
物
が
土
地
所
有
権
者
に
属
さ
な
い
と
い
う
証
明
を
許
す
五
五
三
条
が
後
続
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
。
他
方
ま
た
そ
の
よ
38
う
な
根
拠
は
不
動
産
賃
貸
借
契
約
に
も
見
出
さ
れ
な
い
と
い
い
、
そ
の
理
由
は
こ
の
契
約
が
賃
借
人
に
使
用
収
益
を
得
さ
せ
そ
し
て
彼
に
不
動
産
を
彼
が
受
け
取
っ
た
状
態
で
賃
貸
借
終
了
時
に
返
還
す
る
こ
と
へ
と
義
務
付
け
て
い
る
か
ら
と
す
る
。
簡
潔
す
ぎ
る
文
章
な
の
で
、
理
解
し
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
賃
貸
借
契
約
の
存
在
自
体
に
よ
り
賃
借
人
を
建
築
物
の
所
有
権
者
と
証
明
す
る
た
め
の
権
限
（titre
）
あ
り
と
推
定
す
る
趣
旨
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
（E
sm
ein,note
J.C
.P.1965
2
14213
sous
C
ass.,C
iv.,１
er
dec.,1964
）。
な
お
、
こ
の
判
決
は
貸
借
人
が
建
築
物
に
対
す
る
不
動
産
所
有
権
を
有
す
る
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
建
築
物
を
構
成
す
る
材
料
に
つ
い
て
貸
借
人
の
も
つ
動
産
所
有
権
が
土
地
へ
の
合
体
に
も
か
か
わ
ら
ず
添
付
権
の
延
期
に
よ
り
消
滅
し
な
い
と
し
た
も
の
だ
と
す
る
最
近
の
学
説
が
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
添
付
権
が
所
有
権
者
の
利
益
に
お
い
て
だ
け
機
能
す
る
以
上
は
、
破
毀
院
が
新
た
な
取
得
方
法
を
確
立
し
た
と
認
め
な
い
限
り
貸
借
人
は
不
動
産
所
有
権
を
取
得
し
え
な
い
が
、
そ
う
は
解
し
え
な
い
こ
と
（
こ
の
点
で
後
述
す
るB
ertrel
の
見
解
に
も
反
対
す
る
）、
ま
た
貸
借
人
の
使
用
収
益
権
に
は
賃
貸
人
が
原
始
取
得
し
た
建
物
の
不
動
産
所
有
権
を
賃
貸
人
か
ら
貸
借
人
に
賃
貸
借
期
間
中
受
け
さ
せ
る
と
い
う
効
力
ま
で
は
含
ま
れ
え
な
い
こ
と
な
ど
が
い
わ
れ
て
い
る
―
た
だ
し
貸
借
人
が
建
築
物
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
り
こ
の
者
の
債
権
者
が
不
動
産
差
押
え
を
な
す
こ
と
は
で
き
る
と
す
る
―
（R
evet,Propriété
et,droits
reels’
（chroniques
）,R
.T
.D
.C
.,2003,pp.114
―118
）。
（
１３０
）Fayard,Les
im
penses,1969.
（
１３１
）
こ
の
学
説
は
か
く
し
て
費
用
と
添
付
と
の
同
質
性
を
強
調
す
る
が
、
そ
の
余
り
所
有
権
帰
属
の
問
題
に
つ
い
て
疑
問
と
思
わ
れ
る
記
述
も
あ
る
。
著
者
は
添
付
に
つ
い
て
そ
れ
は
建
築
物
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
単
な
る
改
良
に
も
適
用
さ
れ
る
と
し
た
後
、
こ
の
両
者
の
相
違
を
正
当
化
す
る
も
の
は
、
新
た
な
工
作
物
の
場
合
に
は
主
た
る
財
産
に
対
す
る
所
有
権
と
そ
れ
に
結
合
し
た
工
作
物
の
別
個
の
所
有
権
を
考
え
う
る
が
、
改
良
の
場
合
に
は
単
一
の
所
有
権
し
か
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
と
す
る
。（pp.３５
―３６
）。
そ
れ
で
は
、
費
用
に
も
工
作
物
に
も
適
用
さ
れ
る
添
付
が
生
ず
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
態
様
で
の
結
合
を
必
要
と
す
る
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
添
付
の
実
現
は
結
合
し
あ
る
い
は
合
体
す
る
要
素
が
そ
れ
の
充
て
が
わ
れ
る
要
素
と
別
個
の
客
体
を
形
成
し
な
く
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
自
立
性
（autonom
ie
）
を
失
い
主
た
る
財
産
に
よ
り
吸
収
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
（p.131,
ま
たpp.１４２
―１４３
で
は
従
た
る
財
産
の
個
性
の
喪
失
が
必
要
と
い
う
）。
し
か
し
こ
れ
ら
の
説
明
に
は
矛
盾
が
感
じ
ら
れ
、
例
え
ば
借
地
上
に
借
地
人
が
建
築
し
た
（
結
合
さ
せ
た
）
建
物
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
が
自
立
性
と
個
性
を
失
っ
て
い
る
の
な
ら
、
も
は
や
土
地
と
は
別
個
独
立
の
所
有
権
が
賃
借
人
に
帰
属
す
る
余
地
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
結
合
後
も
結
合
さ
せ
ら
れ
た
物
に
個
性
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
独
自
の
所
有
権
を
な
お
問
題
に
し
う
る
場
合
と
、
結
合
後
は
結
合
さ
せ
ら
れ
た
物
の
個
性
が
な
く
な
る
こ
と
に
よ
り
独
自
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
な
く
、
以
後
は
結
合
し
た
物
だ
け
の
所
有
権
を
問
題
に
す
れ
ば
よ
い
場
合
の
区
別
は
必
要
で
あ
ろ
う
（
費
用
と
添
付
の
概
念
に
よ
り
こ
の
区
別
を
な
す
べ
き
か
は
別
と
し
て
も
）。
な
お
、
独
立
な
所
有
権
の
成
立
可
能
性
を
結
合
さ
せ
ら
れ
た
物
の
分
離
可
能
性
（
収
去
可
能
性
）
に
求
め
る
の
だ
と
す
れ
ば
（
そ
う
読
め
る
箇
所
も
あ
る
―pp.１２
―１３
,p.１０７
）、
そ
れ
に
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は
前
述
の
批
判
（
注
（
１１５
）
参
照
）
が
あ
て
は
ま
ろ
う
。
（
１３２
）G
oubeaux
,La
règle
de
l’accessoire
en
droit
privé,1969.
（
１３３
）G
oubeaux
は
、
所
有
権
の
属
性
と
し
て
使
用
権
・
収
益
処
分
権
の
ほ
か
に
添
付
権
を
認
め
、
こ
の
権
利
を
物
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
従
物
ま
た
は
物
に
結
合
す
る
従
物
の
取
得
を
実
現
さ
せ
る
権
利
と
説
明
し
て
い
る
（p.273
）。
（
１３４
）R
ozès,Les
travaux
et
constructions
du
preneur
sur
le
fonds
loué,1976.
（
１３５
）
こ
の
点
に
密
接
に
係
る
前
掲
（
１１
）
判
決
に
つ
い
て
、R
ozès
は
原
則
的
判
決
の
様
相
を
と
る
こ
と
な
く
明
確
に
賃
借
人
に
有
利
な
判
決
と
し
て
紹
介
す
る
が
、
な
お
多
く
の
曖
昧
な
領
域
が
残
っ
て
お
り
批
判
を
必
要
と
す
る
と
だ
け
評
し
て
い
る
（p.209
）。
（
１３６
）
こ
れ
は
推
測
に
な
る
が
、
添
付
は
所
有
権
者
が
合
体
物
の
所
有
権
を
取
得
す
る
場
合
だ
け
の
問
題
で
、
賃
借
人
が
自
己
の
築
造
し
た
工
作
物
の
所
有
権
を
取
得
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
添
付
を
問
題
に
し
え
な
い
と
す
る
原
則
的
見
解
に
立
っ
て
、
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
印
象
も
あ
る
。
し
か
し
お
よ
そ
物
権
の
原
始
取
得
と
は
、
当
事
者
が
そ
れ
と
異
な
る
約
定
を
な
す
場
合
に
は
そ
れ
を
前
提
と
し
た
承
継
取
得
と
扱
う
べ
き
と
こ
ろ
の
取
得
で
あ
る
か
ら
、
論
理
的
に
そ
の
決
定
は
当
事
者
の
合
意
や
行
動
に
よ
る
べ
き
で
は
な
く
、
や
は
り
五
五
三
条
が
予
定
し
て
い
る
土
地
所
有
権
に
代
わ
る
権
限
（
条
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
同
条
に
含
ま
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
き
学
説
で
ほ
ぼ
異
論
の
な
い
）
が
あ
る
と
い
え
る
か
否
か
に
か
か
ら
し
め
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
で
第
三
者
が
有
す
る
取
引
安
全
の
要
請
と
の
調
和
も
保
た
れ
る
で
あ
ろ
う
（
本
文
で
述
べ
たR
ozès
の
使
用
収
益
権
に
基
づ
く
工
作
物
の
築
造
権
の
理
論
や
前
掲
（
１１
）
判
決
か
ら
は
権
限
に
よ
る
証
明
を
要
求
し
て
も
賃
借
人
に
そ
れ
ほ
ど
負
担
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）。
そ
れ
ゆ
え
賃
借
人
に
よ
る
借
地
上
建
物
の
所
有
権
取
得
も
ま
た
、
添
付
に
よ
る
所
有
権
取
得
で
あ
る
と
す
る
理
論
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
（
１３７
）R
ozès
の
理
論
に
お
け
る
特
徴
は
、
借
地
上
建
物
の
帰
属
に
つ
い
て
所
有
権
の
章
に
あ
る
条
文
の
適
用
を
排
除
し
て
、
賃
借
人
の
使
用
収
益
権
に
よ
り
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。J.P.
M
arty,
La
dissociation
juridique
de
l’im
m
euble,
1979.
は
こ
の
理
論
に
対
し
て
、
添
付
の
排
除
が
少
し
急
速
で
あ
り
ま
た
分
析
が
当
事
者
間
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
結
果
と
し
て
添
付
を
意
思
的
な
基
準
に
取
り
替
え
る
こ
と
に
よ
り
用
途
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
探
究
な
ど
か
ら
の
不
確
実
性
と
相
対
性
が
増
加
す
る
懸
念
が
あ
る
な
ど
の
批
判
を
向
け
る
（p.265
）。
そ
し
て
前
掲
（
１１
）
判
決
か
ら
使
用
収
益
権
の
委
譲
が
添
付
に
対
す
る
障
害
と
な
る
と
の
理
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
借
地
上
建
物
の
帰
属
と
賃
貸
借
継
続
中
に
お
け
る
賃
借
人
の
収
去
権
（
賃
貸
人
の
収
去
反
対
権
）
の
問
題
に
つ
い
て
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
独
自
の
（
多
少
奇
異
な
）
見
解
を
展
開
す
る
。
賃
貸
人
は
建
築
物
等
の
所
有
権
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
使
用
収
益
権
の
委
譲
に
よ
り
妨
害
な
い
し
は
停
止
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
の
行
使
は
彼
が
負
っ
て
い
る
使
用
収
益
さ
せ
る
義
務
と
相
容
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
使
用
収
益
権
は
同
時
に
賃
借
人
に
対
し
て
彼
の
利
益
で
投
資
す
る
権
利
を
根
拠
付
け
る
が
、
そ
れ
は
賃
貸
借
期
間
中
で
あ
り
そ
れ
ゆ
え
有
期
的
で
制
限
さ
れ
て
い
る
。
築
造
さ
れ
た
建
築
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物
は
障
害
―
使
用
収
益
権
が
生
じ
さ
せ
る
賃
貸
人
の
添
付
に
対
す
る
障
害
―
の
存
在
に
よ
っ
て
だ
け
不
動
産
と
し
て
賃
借
人
の
手
に
入
る
所
有
権
の
客
体
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
並
行
し
て
賃
貸
人
は
全
合
体
物
に
対
し
て
賃
貸
借
終
了
時
に
排
他
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
所
有
権
期
待
可
能
権
（droit
èventuel

propriété
）
を
保
持
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
賃
借
人
は
彼
の
使
用
収
益
に
必
要
な
投
資
の
裁
判
官
と
考
え
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、
賃
貸
人
は
不
動
産
の
改
良
権
の
裁
判
官
で
あ
る
か
ら
、
賃
貸
人
は
自
分
の
所
有
権
が
排
他
的
に
行
使
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
建
築
物
に
つ
い
て
、
期
限
ま
で
固
定
し
（bloquer
）
し
維
持
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
も
し
こ
の
取
壊
し
の
禁
止
が
、
賃
借
人
の
使
用
収
益
の
障
害
を
な
す
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
使
用
収
益
を
保
証
す
る
義
務
の
不
履
行
と
な
り
、
賃
借
人
は
禁
止
排
除
（m
ain
levée
）
や
賃
料
の
減
額
さ
ら
に
は
賃
貸
借
の
期
限
前
告
知
を
な
し
う
る
と
い
う
（pp.266
―267
）。
狙
い
は
解
ら
な
い
で
も
な
い
が
、
理
論
構
成
に
は
ま
だ
相
当
に
難
が
あ
る
。
（
１３８
）B
ertrel,L’accession
artificielle
im
m
obilière,R
.T
.D
.C
.,1994.
（
１３９
）
今
日
の
土
地
所
有
権
と
賃
借
権
の
関
係
を
、
古
法
に
お
け
る
上
級
所
有
権
と
下
級
所
有
権
の
分
割
が
復
活
し
た
も
の
と
す
る
学
説
は
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
例
え
ばPlaniol,R
ipert
et
B
oulanger,T
raité
élém
entaire
de
droit
civil,t.
,4éd
1952,p.829
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
所
有
権
（dom
aine
）
を
上
級
所
有
権
と
下
級
所
有
権
に
分
割
す
る
古
い
観
念
の
復
活
に
人
は
立
ち
合
っ
て
い
る
。
こ
の
進
展
は
完
成
し
て
い
な
い
し
、
多
分
そ
れ
は
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
れ
が
続
く
べ
き
で
あ
る
の
な
ら
、
我
々
は
あ
る
財
産
に
対
し
て
有
す
る
権
利
の
分
割
に
同
意
す
る
こ
と
だ
け
か
ら
な
る
新
し
い
賃
貸
借
契
約
を
も
ち
、
賃
借
人
は
所
有
権
者
の
法
的
地
位
に
対
抗
可
能
な
同
様
の
地
位
を
保
持
す
る
と
と
も
に
、
現
在
は
所
有
権
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
義
務
の
一
部
を
お
そ
ら
く
負
う
こ
と
に
な
る
」。（R
ozès,op.cit.,p.7.
は
こ
れ
を
著
書
の
冒
頭
に
引
用
す
る
）。Fayard,
op.cit.,
p.51
も
「
多
く
の
人
が
そ
れ
（
土
地
所
有
権
者
の
特
権
が
土
地
有
効
利
用
者
と
分
有
さ
れ
る
進
展
―
筆
者
）
を
恐
れ
て
い
る
。
特
に
古
法
に
お
い
て
所
有
権
が
遭
遇
し
た
進
展
と
こ
こ
で
の
進
展
の
類
似
性
を
気
に
か
け
る
人
た
ち
は
…
。」
と
記
述
し
て
い
る
。
し
か
し
両
者
に
は
次
の
よ
う
な
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
こ
と
に
も
、
十
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
に
も
ご
く
簡
単
に
触
れ
た
ご
と
く
（
二
参
照
）
古
法
に
お
け
る
分
割
所
有
権
は
土
地
自
体
に
対
す
る
支
配
の
二
重
化
で
あ
っ
た
が
、
土
地
自
体
は
社
会
全
体
に
帰
属
し
て
い
る
（
こ
の
よ
う
な
理
念
に
基
づ
い
て
社
会
構
成
員
に
よ
り
共
同
的
に
保
有
さ
れ
て
い
る
）
こ
と
を
前
提
と
す
る
今
日
の
法
体
系
に
あ
っ
て
は
、
土
地
所
有
権
は
も
は
や
土
地
自
体
に
対
す
る
支
配
権
で
は
あ
り
え
ず
、
物
の
有
用
性
を
排
他
的
に
確
保
さ
せ
る
法
的
権
能
・
権
限
と
さ
れ
、
そ
の
帰
結
と
し
て
所
有
権
者
は
賃
借
人
に
自
己
に
帰
属
す
る
土
地
自
体
を
貸
与
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、
自
分
が
有
す
る
排
他
的
権
能
・
権
限
の
「
契
約
的
分
割
」
を
な
す
こ
と
が
賃
貸
借
の
内
容
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
今
日
で
は
土
地
自
体
で
は
な
く
法
が
用
意
す
る
そ
の
有
効
利
用
権
能
の
内
容
的
二
重
化
―
各
人
が
そ
の
権
利
に
基
づ
い
て
財
貨
（
特
に
土
地
）
を
で
き
る
だ
け
有
効
に
活
用
す
る
目
的
に
も
か
な
う
二
重
化
―
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
進
展
は
古
法
の
分
割
所
有
権
と
は
無
縁
な
、
そ
し
て
現
代
に
お
い
て
理
論
的
に
不
可
避
な
法
的
進
展
な
の
で
あ
る
。
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（
１４０
）B
ertrel
も
引
用
す
る
よ
う
に
、B
redin
は
（
１１
）
判
決
に
つ
い
て
そ
の
帰
結
に
お
い
て
合
理
的
だ
が
、
根
拠
付
け
に
お
い
て
不
確
か
で
あ
る
と
し
、
そ
の
訳
は
い
か
な
る
法
律
上
の
理
由
が
使
用
収
益
権
の
前
に
所
有
権
を
か
よ
う
に
後
退
さ
せ
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
し
て
続
け
る
―
「
便
宜
上
の
、
法
的
に
は
恣
意
的
な
あ
る
抗
弁
が
、
添
付
の
即
時
的
効
果
に
持
ち
出
さ
れ
る
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。」（R
.T
.D
.C
.,
１９６５
,p３７４
）。
な
おB
ertrel
は
、
こ
の
（
１１
）
判
決
が
土
地
所
有
権
者
に
よ
る
添
付
利
益
の
明
示
的
放
棄
が
な
く
て
も
賃
借
人
が
賃
貸
借
期
間
中
は
建
物
の
所
有
権
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
新
た
な
判
例
の
状
況
に
お
い
て
は
も
は
や
こ
の
よ
う
な
放
棄
条
項
は
蛇
足
で
あ
る
と
し
て
、
前
記
し
たFayard
と
同
様
の
認
識
を
示
し
て
い
る
（p.763
note
（153
））。
（
１４１
）E
sm
ein
note
précitée.
（
１４２
）
こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
を
な
す
帰
結
と
し
て
、
こ
の
学
者
は
地
上
権
（droit
de
superficie
）
を
土
地
有
効
利
用
の
独
占
権
（
建
築
権
・
植
栽
権
）
と
地
上
物
に
対
す
る
所
有
権
の
二
つ
の
要
素
か
ら
な
る
権
利
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
前
者
が
主
た
る
要
素
で
後
者
が
従
た
る
要
素
で
あ
る
と
説
く
（pp.769
―775.
―
詳
細
は
後
述
）。
（
１４３
）Lam
arche,L’accession
différée
:une
nouvelle
approche
des
grandes
classifications,R
.T
.D
.C
.,2006.
（
１４４
）
例
え
ばLarcher,op.cit.,pp.27
―28
は
、
合
体
す
る
に
応
じ
て
の
添
付
取
得
を
支
持
し
て
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
た
。「
添
付
は
建
物
を
そ
れ
が
定
着
す
る
と
こ
ろ
の
土
地
に
同
化
す
る
・
合
体
す
る
法
的
現
象
で
あ
る
と
我
々
は
い
っ
た
。
石
材
が
セ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
基
礎
に
接
合
さ
れ
る
に
応
じ
て
、
梁
が
壁
に
据
え
付
け
ら
れ
る
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
材
料
は
土
地
の
支
配
者
が
そ
れ
の
所
有
権
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
不
動
産
の
一
部
を
な
す
。
そ
こ
か
ら
我
々
に
と
っ
て
は
必
然
的
に
、
添
付
は
即
時
に
そ
し
て
法
律
上
当
然
に
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
我
々
は
建
築
者
に
彼
が
築
造
し
た
建
物
を
取
り
壊
す
権
利
を
絶
対
的
に
否
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
建
築
物
は
、
土
地
の
支
配
者
の
所
有
権
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
を
取
り
壊
す
こ
と
は
、
他
人
の
所
有
権
に
侵
害
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
唯
一
論
理
的
で
、
唯
一
添
付
の
理
論
お
よ
び
五
四
六
条
と
五
五
五
条
の
条
文
に
適
合
す
る
原
則
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」。
こ
れ
に
対
し
従
物
で
あ
る
建
物
が
土
地
と
い
う
主
物
に
合
体
し
て
存
在
し
な
く
な
る
と
説
くD
em
olom
be
は
、
不
思
議
な
こ
と
にLarcher
の
そ
れ
と
異
な
る
説
明
を
な
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
五
五
五
条
は
建
築
者
・
第
三
者
が
施
し
た
工
作
物
等
が
所
有
権
者
と
占
有
者
の
間
で
な
さ
れ
る
補
償
金
の
決
済
時
に
ま
だ
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
不
動
産
の
善
意
占
有
者
が
土
地
に
植
栽
を
な
し
た
後
、
占
有
が
終
了
す
る
以
前
に
そ
れ
ら
を
切
り
倒
し
て
も
土
地
所
有
権
者
に
そ
の
価
値
を
返
還
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
た
の
は
正
当
で
あ
る
と
い
う
（op.cit.,t.
,p.663
）。
解
決
の
具
体
的
妥
当
性
は
と
も
か
く
と
し
て
、
理
論
と
し
て
の
整
合
性
に
欠
け
る
憾
み
が
あ
る
（
１４５
）
原
田
純
孝
『
近
代
土
地
賃
貸
借
法
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
編
纂
に
至
る
ま
で
の
主
と
し
て
農
地
賃
貸
借
法
の
成
立
経
過
と
そ
の
法
的
性
格
な
ど
を
詳
細
に
分
析
す
る
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。
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（
１４６
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
文
に
掲
げ
た
学
説
の
他
に
、
体
系
書
や
教
科
書
で
の
記
述
も
あ
る
が
、
そ
の
数
も
説
明
の
分
量
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
比
較
的
に
詳
し
い
も
の
を
掲
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。B
audry− Lacantinerie
et
W
ahl,op.cit.,p.362
et
suiv.
は
、
賃
借
人
が
賃
貸
人
の
許
可
な
く
し
て
築
造
し
た
建
築
物
で
あ
っ
て
も
、
賃
借
人
が
賃
貸
借
期
間
中
は
所
有
権
者
で
あ
る
と
し
て
、W
ahl
が
既
に
公
表
し
て
い
る
見
解
（
注
（
１０２
）
参
照
）
を
ほ
ぼ
同
様
に
記
述
し
て
い
る
ほ
か
、
賃
貸
人
は
賃
貸
借
終
了
後
に
自
分
が
建
築
物
の
所
有
権
者
だ
と
宣
し
う
る
と
し
、
そ
の
際
に
は
賃
貸
人
が
賃
借
人
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
を
負
担
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
（
注
（
１０５
）
参
照
）
賃
借
人
の
所
有
権
は
一
種
の
解
除
条
件
に
服
し
て
い
る
と
い
う
。C
olin
et
C
apitant,
C
ours
élém
entaire
de
droit
civil
français,
t.
,4éd.,1924,
p.544
は
、
五
五
一
条
が
主
物
に
結
合
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
直
ち
に
主
物
所
有
権
者
の
所
有
権
と
な
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
合
体
の
時
に
建
築
物
の
所
有
権
は
所
有
権
者
に
移
行
す
る
と
い
う
。B
eudant
et
Lerebours− Pigeonnière
（avec
la
collaboration
V
oirin,
）,op,cit.,
pp.376
―377
は
、
賃
借
人
に
よ
り
築
造
さ
れ
た
建
築
物
は
材
料
の
合
体
に
応
じ
て
、
そ
の
利
益
に
お
い
て
添
付
が
実
現
さ
れ
る
賃
貸
人
に
属
す
る
と
し
、
こ
の
原
則
は
賃
貸
借
が
建
築
許
可
を
伴
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
で
も
適
用
さ
れ
、
た
だ
そ
の
許
可
条
項
が
賃
貸
人
は
添
付
を
一
時
的
に
放
棄
し
、
そ
れ
の
効
果
を
賃
貸
借
満
了
時
に
遅
ら
せ
た
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
う
る
場
合
に
だ
け
は
別
で
あ
る
と
い
う
。Planiolet
R
ipert.
（par
Picard
）,op.cit.,
pp.275
―276.
は
、
先
に
示
し
たA
ubry
とR
au
の
「
賃
貸
借
が
賃
借
人
に
付
与
す
る
権
利
と
、
所
有
権
者
に
帰
属
す
る
添
付
権
と
を
調
和
さ
せ
る
唯
一
の
方
法
は
、
後
者
の
権
利
の
行
使
を
賃
貸
借
の
終
了
時
に
現
存
す
る
物
の
状
態
で
だ
け
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
す
る
文
章
を
引
用
し
た
り
、
前
掲
（
９
）
判
決
な
ど
を
援
用
し
て
、
賃
借
人
の
自
由
な
使
用
収
益
権
の
行
使
が
賃
貸
借
経
過
中
は
所
有
権
者
が
も
つ
添
付
権
の
障
害
を
な
し
、
添
付
権
は
賃
貸
借
終
了
時
に
だ
け
行
使
さ
れ
う
る
と
説
明
し
て
い
る
。Planiolet
R
ipert,T
raité
pratique
de
droit
civilfrançais,t.
contrats
civils.
（par
G
ivord
et
T
unc
）,1956,
pp.855
―865.
は
、
ま
ず
賃
借
人
の
建
築
権
や
植
栽
権
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
賃
貸
人
の
同
意
な
し
に
は
否
定
さ
れ
る
と
し
、
従
っ
て
賃
貸
人
は
賃
貸
借
中
に
建
築
に
反
対
し
た
り
収
去
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
賃
貸
借
終
了
時
に
賃
借
人
が
取
り
壊
し
て
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
に
つ
き
賃
貸
人
に
何
ら
の
保
証
も
な
い
か
ら
と
い
う
。
し
か
し
い
く
つ
か
の
緩
和
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
第
一
と
し
て
当
事
者
が
こ
の
点
に
つ
き
黙
し
て
い
る
場
合
に
は
賃
借
地
は
建
築
な
ど
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
し
、
賃
貸
人
が
知
っ
て
建
築
に
反
対
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
建
築
な
ど
を
許
可
し
て
い
た
と
み
な
さ
れ
う
る
と
い
う
。
更
に
賃
貸
人
が
正
当
な
理
由
な
く
賃
借
人
に
有
用
で
物
を
害
し
な
い
建
築
な
ど
（
例
え
ば
納
屋
な
ど
の
簡
易
な
建
築
）
に
反
対
す
る
と
き
に
は
、
真
の
権
利
濫
用
を
な
す
も
の
と
し
て
裁
判
所
は
そ
の
よ
う
な
反
対
を
認
め
な
い
と
す
る
。
次
に
賃
貸
借
継
続
中
に
お
け
る
建
築
物
な
ど
の
帰
趨
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
賃
借
人
の
所
有
と
な
り
賃
貸
借
満
了
時
に
だ
け
賃
貸
人
に
渡
る
と
す
る
説
を
支
持
し
た
い
と
い
い
、
そ
の
理
由
と
し
て
賃
貸
人
は
賃
貸
借
終
了
時
や
継
続
中
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
の
収
去
を
選
択
し
う
る
か
ら
建
築
物
な
ど
を
な
ん
ら
使
用
収
益
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と
、
建
築
義
務
な
ど
を
負
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
賃
借
人
に
は
賃
貸
借
継
続
中
に
収
去
す
る
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同
じ
権
利
を
与
え
る
の
が
合
理
的
な
こ
と
、
賃
貸
人
に
所
有
権
を
与
え
て
も
具
体
的
内
容
に
欠
け
る
権
利
を
与
え
る
だ
け
と
な
ろ
う
こ
と
、
こ
の
説
は
賃
貸
借
継
続
中
に
お
い
て
添
付
権
を
停
止
す
る
こ
と
に
よ
り
賃
貸
人
は
物
を
引
き
渡
し
た
状
態
で
の
物
に
対
す
る
権
利
だ
け
を
も
つ
と
い
う
原
則
の
適
用
へ
と
導
く
こ
と
、
最
後
に
こ
の
説
に
よ
れ
ば
賃
借
人
が
建
築
物
を
自
由
に
修
正
し
た
り
取
り
壊
し
た
り
す
る
権
利
を
保
持
し
、
賃
借
人
の
債
権
者
に
よ
る
建
築
物
の
差
押
え
や
賃
借
人
に
よ
る
抵
当
権
設
定
が
可
能
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
建
築
士
や
請
負
人
更
に
は
場
合
に
よ
っ
て
建
築
物
に
合
体
さ
れ
る
動
産
売
主
ま
で
の
法
定
先
取
特
権
が
賃
貸
人
の
所
有
権
に
よ
り
無
効
化
さ
れ
な
い
等
々
の
望
ま
し
い
実
務
的
帰
結
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。M
arty
et
R
aynaud
（par
Jourdain
）,op.cit.,p.178
に
よ
る
と
、
通
説
は
植
栽
や
使
用
さ
れ
た
材
料
の
合
体
に
応
じ
て
、
ま
た
建
築
に
応
じ
て
土
地
所
有
権
者
が
そ
れ
ら
の
所
有
権
を
取
得
す
る
と
考
え
る
が
、
す
べ
て
の
学
者
が
こ
の
解
決
を
認
め
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
何
人
か
の
学
者
は
、
少
な
く
と
も
賃
借
人
の
よ
う
に
土
地
に
対
し
て
使
用
収
益
権
の
所
持
者
で
あ
っ
た
者
に
よ
り
建
築
物
が
施
さ
れ
た
場
合
に
は
、
取
得
は
土
地
が
所
有
権
者
に
返
還
さ
れ
る
時
に
の
み
生
ず
る
と
し
、
判
例
も
次
第
に
こ
の
延
期
さ
れ
た
取
得
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
賃
借
人
は
賃
貸
借
期
間
中
に
お
い
て
彼
が
築
造
し
た
建
築
物
の
所
有
権
者
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
な
る
と
説
明
し
て
い
る
。C
arbonnier,
op.cit.,
pp.1848
―1849
に
よ
る
と
、
賃
貸
借
継
続
中
は
賃
借
人
・
建
築
者
が
暫
定
的
に
建
築
物
の
所
有
権
者
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
土
地
の
権
利
と
は
別
個
の
地
上
権
を
賃
借
人
に
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
こ
で
賃
借
人
は
賃
貸
借
の
終
了
ま
で
そ
れ
ら
を
自
由
に
撤
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
れ
ら
を
譲
渡
し
た
り
他
人
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
民
法
の
関
連
条
文
の
改
正
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
く
と
、
五
五
五
条
は
一
九
六
〇
年
五
月
一
七
日
の
法
律
に
よ
り
改
正
さ
れ
、
所
有
権
者
が
建
築
物
の
保
持
を
選
ぶ
場
合
に
お
け
る
補
償
金
に
つ
い
て
、
建
築
者
の
善
意
・
悪
意
に
か
か
わ
ら
ず
増
価
に
等
し
い
金
額
か
材
料
と
工
作
工
事
の
代
価
か
の
選
択
権
が
あ
る
こ
と
と
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
直
後
に
刊
行
さ
れ
たA
ubry
et
R
au
（par
E
sm
ein
）,op.cit.,p.356
note
12
の
説
明
を
引
用
す
る
。「（
改
正
前
）
に
お
い
て
、
悪
意
の
占
有
者
に
支
払
う
べ
き
補
償
金
は
、
増
価
の
金
額
が
よ
り
下
回
っ
て
い
て
も
、
常
に
材
料
と
工
作
工
事
の
代
価
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
批
判
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
所
有
権
者
は
建
築
者
に
収
去
を
要
求
す
る
と
脅
し
て
彼
に
減
縮
さ
れ
た
補
償
金
を
受
け
い
れ
る
よ
う
に
強
制
し
う
る
こ
と
も
気
づ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。（
こ
の
法
律
）
は
補
償
金
の
制
度
を
統
一
し
た
。
そ
れ
は
、
建
築
者
が
善
意
で
あ
っ
て
も
悪
意
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
他
方
で
こ
の
法
律
は
老
朽
化
を
考
慮
し
て
、
材
料
の
代
価
と
工
作
工
事
の
代
金
は
償
還
の
日
に
評
価
さ
れ
る
と
決
め
て
い
る
。」
（
１４７
）
当
面
の
問
題
で
あ
る
賃
借
人
の
借
地
上
建
物
所
有
権
に
つ
い
て
い
え
ば
、
賃
借
人
が
そ
れ
を
持
ち
う
る
根
拠
と
し
て
の
権
能
・
権
限
が
彼
の
使
用
収
益
権
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
も
、
や
は
り
賃
貸
人
と
の
契
約
に
よ
り
証
明
す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
前
掲
（
１１
）
判
決
を
前
提
と
す
れ
ば
そ
の
証
明
は
か
な
り
容
易
に
な
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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